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lidomum mi hi vive re , atque frui anima videturi 
quialiquo negotio tntentusyprtieclari facinoris} aut 
Artis bonce famarn qu^erit, 
( Salí. Bell, Catil, c a p . z . ) 
EL Globo terráqueo, es una mafia compuef-ta de Elementos , y de cofas naturales, 
LosElemeiuosfon fubftancias fimples.Las co-
naturales fon cuerpos configurados por la 
Propriamano del Criador. 
Phyfica fe llama .á la Ciencia , que trata de 
losElementos ; pero quando examínalas pro-
Piedades de los cuerpos figurados , fe llama 
Llencia natural. Como las partes que abraza la 
A Cien-
? ^UTPID-LAECO^OM^ Jfundíidosfobre 1» «ieucia uatural. 
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Ciencia natural forman tres Reynos diílíntsj 
es a faber ; Rcyno Animal , Mineral , y Vege! 
table , lera precifo dividir á ella Ciencia^ 
tv£s diferences d a ñ e s ; es á faber , ea Ciencia 
M i n e r a l ó g i c a , ó conocimiento de' fofiler,a; 
Botánica , ó inteligencia de Plantas, y en Zoo-
lógica , ó e ípeculacion de animales , afsi qua. 
drupedos , como bípedos , peces , e infectos, 
Todas las cofas elementales , ó naturala, 
que el hombre necefsita para fu comodidad,! 
ÍUbíillencia , deben exilhr , fin dillincion algi. 
na , en el ámbito de nueitro Globo. Losá-
mentas no pueden por fu propia eífenciaíé 
minilírar al hombre alimento , ni veftidoí) 
pues efto quedo relervado á los produfíos i;-
rurales ; de los qualcs , fin embargo ráiicBI 
mos necefsitan la fuerza de los eleraentoíi 
que las difponen,y preparan para hacerlosfc 
vibles. 
L a Ciencia , que fe vale de los elem 
para enfenarnos el modo de difponer las^ 
naturales , tiene varias diftinciones , y k } ^ 
E c o n o m í a . E l conocimiento de las colas 
turales , y de la potellad , que tienen W 
ellas los elementos, y la práólica para fab® 
rigir ella poteftad a un determinado fin 
jeto , fon los dos polos ¡obre que fe muev:' 
da ella Ciencia E c o n ó m i c a . 
Divididas de efta manera todas las t 
naturales en ttes Reynos dill intos, i^*^ 
i» 
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f9 ,qüe dividamos cambien en tres partes la 
Ciencia Económica ; es á fabcr , en Metál ica 
para los metales , y minerales; en Vegetativa* 
para todo el dilatado campo de la Agricultura; 
y en AnimaíHca , para todo lo concerniente á 
Animales, Aves , Peces , &cf 
Si el Reyuo Mineral , refpe í lo al lugar que 
«cupa, es inferior á los otros dos , no por efto 
es menos aventajado en utilidad , ni grandeza. 
Una relación circunftanciada , y exaóta de los 
beneficios , que nos produce efte Reyno , pro-
bana á lo menos , que fin él no podría quizá 
fubíilhr la humana naturaleza. Sin embargo el 
Reyno Vegetable es en mi fentir mucho mas 
necellario para la confervacion de la racional 
prolapia, que los precioíbs ,y ricos metales,que 
te bullan en las Minas. Todos los animales 
tiven de las plantas. Su carne , para decirlo 
a^i, no es otra cola, fino una legumbre bene-
ficiada por una maquina admirable. 
Todavía exilien oy Se&as enteras, que imi-
tando á los Antiguos Pythagoricos , y Gymnoi 
íophilhs , fe alimentan de plantas. No fe culti-
â)y fe fiembra la décima parte de las tierras de 
turopa, con granos , y legumbres para fuften-
lar a los hombres ? Y no eftá el rerto cubierta 
^ yervas para pallo de los animales ? No v é -
^0s > que malográndole los granos , y legum-
, dcllniye la hambre á las dos efpecies de 
lentes, dexanio los Palles donde Tucede elU 
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defgracta > en brevifsimos tiempos defpobls. 
dos > Nunca , pues , podemos inílruirnos CÍM 
baftance perfección de un Reyno , el quaj 
¡en si concentra codo lo neceflario para el re. 
rnedio de nueftras urgencias , y para la com. 
placencia de nueftros apetitos > Qué diver-
lidad de enfaladas ? Qi)é variedad de raices, 
q u é multiplicidad de eipecies diferentes k 
Manzanas , Perasj Melones , Pepinos, y frutas 
de hucííd ? quantos géneros de legumbres di 
Invierno , y Verano! ( i ) 
No conftruimos de madera la mayor pan; 
de nuertras cafas,. y muebles ? No fe hacen con 
«lia aquellos nadantes edificios , que nospaf-
lean al rededor del Giobo terreftre? No fecoa-
jerva la Hiltoria , y las Ciencias mas incof-
ruptibles , y mas enteras , por la fola humitó 
planta del Cáñamo , y Lino , que por los DIZ 
fobervios monumentos de duriísimos mariw 
les? Como, pues, feria pofsible,que nosíirvtó-
fén para tanto las pieles de los animales,fi'01 
Curtidores con el Zumaque , y la corteza 
Coriaria , Encina , Sabuco , Haya , y ^ 
Arboles , no huvieífen hallado el fecreto* 
prepararlos? C ó m o podrían los Tintorero5''* 
I 
v ^ y L a Botánica es un conocimiento prafliw 
qualidades , que el Alt i rs imo pufo en los Vegeta m 
í ianuraleza es ql pr incipio de ellos ^ porque fie')^0 c' 
de codo movimiento , é ' í t e e s el alma de las producdo«»J 
St«HKntO a<; i asPUí ic^s . I i4m. ^ ( / f . P h r f Mofa' -
Solor a las Te las , ii él Reyno Vegetable no 
produxeíTe el í n d i g o , ¡a Gauda, el R u c ü , ( * ) l a 
Garanza , la Serazula , el Cúrcuma , y el A z a -
frán ? Y aunque no me atrevo á decidir íi e l 
ufo del The , Café , Chocolate , y Tabaco , es 
premio , ó caftigo , que Dios da á los hom-
bres ; debemos fin embargo confeflfar al Rey n a 
Vegetable la obligación de eílas drogas. 
Con jurta razón podemos decir,que nos re* 
galóDios en el Reyno Vegetable j no lolo con 
todo lo mejor , que fe puede apetecer para 
fitieftra comodidad , y íubíiílencia , fino que 
cjuifo íirvieíTen fus dones para el deleyte, y guf* 
tosdenueftros fentidos. T a p i z ó l a cierra con 
alfombra de flores , y verduras , dando la pol> 
ítfsion de ella al hombre para recrearfe cort 
inocentes placeres en la prodigiofa diverfuiad 
de olores, matices , y fabores que cria. 
El defpocico Soberano de la naturaleza,dif-
tribuyendo fus bienes , del l inó á cada País al-
anos, que lo fueflen particulaies. Si un sabio 
Ecónomo eftá obligado á bufcar en Palles re-
motos algunas cofas , que no hay , ni producé 
c' propio , fabrá de tal manera valerle de las 
0caíiones, y medios para adquirirlas , que na-
le excederá en la utilidad , que faca de 
'^a'5. Los Holandefes confervan cuidadofa^ 
"jente el Clavo de Efpecia , el Macis , y la 
^nela ; y prohiben fopena de muerte , la ex-
portación de las Semillas de ellos Géneros ft.erai 
A s del 
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del País donde nacen : pero oygaraos lo m 
fobre ello nos dice un Holandés mifrao.íi) 
j , Aquellos R e g u í o s de las Indias Orienta. 
3, les , affombrados de ver una ganancia aílual, 
s, y efcóliva de algunos millares de pefosjque 
s, le diiiribuyeron entre el los, arruináronlo, 
a, dos los Arboles de cita efpecie , que tenian 
as en fus Dominios. L o s nueftros , cuyo eílii-
>, dio es el de la ganancia , huvieran creído, 
>̂ que era imprudencia , y poca fagacidadjí 
3> huvieílen permitido > ó permitieíTen , que las 
3, abundantes cofechas de eftos aromas jdit 
a, minuyeflen el valor de ellos. 
Mientras la Arabia feliz pofleyó excluid 
tóente el Arbol del Café s fe enriqueció poi 
medio de ella fruta. Pero fe puede decir jf! 
defde c p i c V v e / i o n fupo trasladar fu fimientealü 
Indias Orientales , y al Cabo ds la Buena Eí-
peranza , de donde fe ha comunicado a li 
America > perdió la Arabia mucha parte de Ü 
felicidad primera. 
Las guerras crueles entre los Ingleíes,ytf 
pañoles , no han tenido otro principio ,c 
codicia , con que los primeros apetecía, 
propriedad del Hoematoxylm en el Brafil, 
(2) Pifan en fu Ma.ntijJ'a aromdt > pag- T / ' 
<5) H a r a a f o ^ / s n viene del Braf i l , y tiene diFcrentes^. 
bres , fegun los parages de donde viniefle. Crece a i p "ÍWj 
fos , y e f t é r i l e s ; y fobre todo , entre las penar. Sus" ' 
recidasá ks del B o x , de un verdor bcliitsimo ,y el:-; -, 
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¿onde fe cria, y el qual pofleian los fegundos^ 
Llegó á tanto el encono , y rencor de los áni -
mos , entre ellas dos Naciones , que los Efpá-
noles aprefaban todos los Navios Ingiefes, que 
hallaban cargados con efte palo ; y el corte, / 
comercio de efta leña , es el mas poderofo , y 
fuerce motivo > que entre otros muchos caufa-. 
les han alegado las dos Potencias para fu ult i -
mo rompimiento. 
Cómo podrá un Labrador fundar efpcran-
zasde recoger abundantes frutos de erte Rey-
no, fino tiene inteligencia perfeíla de lo que 
pertenece á la Botánica , que es parte de la na-, 
tural Ciencia ? E l que fembrare fus Praderías 
con defeo de coger copiofo fruto de Heno, fin-
fiber las plantas,ó yervas que crecen, y fe pro--
ái'Cen fácilmente , ó las que correfponden á la 
(llialidad del terreno, perderá tiempo, y fatiga., 
Para fembrar bien , y con ventaja á qualquicr 
prado , ó dcheífa de elevado fuelo , fe debe co-
locer antes las yervas , que fon proprias , y 
A 4 gra-
;""nie. Dos veces al ai ío da muy vif t j íos ramilleces de ñores en-
C;irnadas,de un color agradable, aromáticas ,y có t ío ¡bora t i -
r'Pjira el celebro , que defpues producen una remilla en forma ' 
'Almendra. Es madera íeca , dura , y m u y pelada, y la 
's preciofa es la del Pharnambuco. Sirve para las obras que fe 
'n ^ torno , y para los Ebaniftas^y E n í a m b l a d o r c s j eero 
particular deftino es ¡.ara los tintes. E l ufo de cfte Palo es 
Ú r ' €n alhuiías partes , porque el earmin que d i es talfo. 
%Jn^ |?roD'-s Marchá i s en fu viage p r e tuu l e , ^uc la decoc- ¡ 
'te P110 es bueno contra e l mal de eftomago 5 y algunas 
^ t J w r a U s calenturas. Savary D i é f . D u Camsrce letra. B* 
* & t s c v ti s o r 
grátas para el lo , y que por fu proprianaturalf 
;Ea fe crian en femejantes parages. 
Poco fervirán las fangrias, ó defecamiento! 
de pantanos , ó barrancos. D é nada ferviraj 
las quemaduras de terrones, niel traftornode 
la fuperficie , ó corteza del fuelo , íi en lugar 
de fembrar la tierra con fimiente propria^ 
adequada á fu naturaleza, la ííembran conotn, 
que brota por naturaleza en tierras raon-
tuofas, y elevadas. E n valde fe harán venir i 
Palfes Eftrangeros las plantas , que firven pan 
los Tintoreros , á fin de multiplicar aquiliii 
efpecies , fino fe fabe en qué cl ima, ni en(¡ff 
qualidad de tierra ellas fe procrean fin liK» 
Vención del Arte , y fin que fu culto fe diff 
por los principios que enfeña la Botánica, 
C ó m o podrá un E c ó n o m o 
obfervar lü 
plantas particulares, ó defcubrir en ellas \of 
tienen de útil , y benéfico , fi no conoceg^' 
ricamente la naturaleza de losVegetablesjó' 
fabe bufearlos j aumentarlos > ó ufar de ^v 
Creyófe en algún tiempo,que el Glnz.eng l*)11'1 
planta peculiar, y exclufiva de la Perfia >r 
l a Tartaria 5 y los Botánicos han averiguó 
que elle remedio, que es el mas collofo b̂U' 
da en America. (4.) ^ 
(4) Se manifiefta por la experiencia , que las e f p í ^ 
feyno Vegetable , y del Reyno Aninjal fon '•'n^nxt^" ̂  
¿aña aquí no ha agotado en ello fus thcíbros la j 
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A quien fe le huviera jamás ocurrido el 
penfamiento de irá bufcar el Varniz de Refina» 
(conocida en las Boticas ) fino en el Japón ,o en 
la China, antes que los Botánicos lo defcubrie-
ron en la Virgínea ? Quien huviera penfado» 
que elRuybarbo , cuyo confumo importa an-
nualmente tantos millares, fe huvieíTe naturali-
zado en climas diílantes del Oriente : fi las ex-
periencias Botánicas no huvieíTen demonlira-
do , que puede procrcarfe con las mifmas ven-
tajas en Holanda ? Quien fe huviera jamás ima-
ginado, que el Tabaco , original de la Florida, 
fe huviera perfeccionado en un Pais tan Septen-
trional como lo es la Suecia , donde á fuerza de 
pruebas fe le há hallado terreno conveniente? 
Nadie ignora, que los Holandefes íiembran fus 
dunas con el Avemon , á fin de concentrar , y 
sfianzar mejor las arenas movedizas , que las 
forman , y que fin él eftarian continuamente 
com-
!>tierraefta Uená de humedad radical , y produf t iva , y ella ref-
pcao el humor efpiritoío,y caliente, es capaz de recibir v iv i f i ca -
C10n;pero como efta humedad no es toda de una miítna cfpccie, 
Por efto no pueden fer uniformes las generaciones, y cfp jcies de 
'ietables, y Animales , que fe producen de ella : y eftas l e r á n 
^es 'qwles fueíien los lúceos que las nutren , y la p r imer* 
^ « a que los huvieíTe impreflb e l concurfo de las dileixnrcs 
as, quefe unieron para producirlas : de manera , que f u 
^™cta procreación cafunl , t) confiante la? fixo en determina-
• k ^ 1 - ' " <íue ' i e í p " ^ las perpetuo , y h a b i t u ó exci t i í lva-
cjn«e s"ie ¿ t i tiempo , y la congeniacion con la t ierra , y 
te V ' p^F '^ww , que- las hicicíoft proprias en aquellos terrc-% 
Píuies- Jüí t» Bautifia Porta, l i b . i . Phytoga c a ^ i o . 
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¿orabacidas de los vientos: y con todoeft'oín 
Anecia > donde crece con abundancia, y p0l, 
propria virtud efta mifma planta, no fe hapej. 
fado jamás en facar de ella el rnifmo beneficio, 
L a s Patatas , que fe crian fin cultivo enlaVir. 
ginea , fueron al principio plantas regaladas,y 
extraordinariamente cuidadas en Europa;pe. 
ro un E c ó n o m o bien inftruido del ReynoVt-
getable , huviera defde luego conocido porel 
grado de latitud en que fe producen en Amá 
ca , la facilidad de criarlas en nueftros Paitó 
{Soreales. 
Las ganancias de la China en el The fe 
confiderables. L a codicia ha excitado eni» 
chos el defeo de trasladar efta planta á Europ 
pero fin confeguirlo, en quanto que trayendo-
la por Mar , el calor excefsivo del parfodeli 
L i n e a , feca fus raices , y ía mata. Pero cow 
hafta aqui nadie fabe fi la planta , ó fu í m 
perdería fu virtud procreativa , fi la tragefe 
por tierra por la Rufia , por donde nofec* 
reria quizá riefgo alguno de perder el trab* 
no podemos decir fi podría prohijarfe enlj1, 
J ia , y aun puede fer en Suecia.La fola coífl 
ración del ahorro de los caudales que fe g*' 
en efta hierva,nos expone como confeq"^1' 
beneficio , que havria de producir fu culnv* 
Aunque fon copiofos , y fingulares K1' 
neficios, que fe nosprefentan á la vifoi í* 
un prudente E c ó n o m o puede gozar ^o:^^ 
tlíO co 
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ticro conocimiento de las Plantas : muchas per* 
fonas hábiles , y bien inílruidas en efta C i e n -
cia , reprueban fin embargo las nimias , y ef-
crupulofas atenciones , con que los Botán icos 
examinan muchas veces un poco de Moho , ó 
paCeta, que por fu naturaleza fon objetos 
poco dignos de confagrarlos una folicitud tan 
importuna. Continuamente preguntan , para 
qué fuve efto ? Confieflo , que fe ignora la uti-
lidad de muchas cofas ; pero el tiempo nos la 
enfeñará defpues de haverlas experimentado^ 
} conocido. Nada es inútil , ni fuperfluo en la 
naturaleza , y eíta es una verdad en que codos 
convenimos. Si fe preguntafle al Lappon , ii el 
Moho, defechado en todas partes por inutilj 
tiene la mifma fuerte en fu tierra: refponderá, 
que las Charcas , que fe cubren de Moho , lo 
t̂ven á él para lo mifmo , que firven las tier-
de Labor , y las Deheífas para los demás 
^eblos. Dirá , que el Moho es el alimento, 
|ue en Verano , y en Invierno mantiene á fus 
^henas. En una palabra, dirá, que el Moho fi-» 
Bo es el único , es á lo menos el articulo c a p í -
™ de toda fu economía . Los Moradores de la 
othniaSeptentrional cogen el Moho , y mix-
jurándole con hierva,ü con otra cofa,lo dan en 
tft1"̂ 110 ^ ûs gana^os > Y ôs mantienen de 
*•* leerte , mientras que los Labradores Sue-
<• ' Riendo las Peñas ,y Rocas, inmediatas á 
•"•lD'uciones , cubiertas de la miima hierva» 
cali 
1 
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cafi ñ o hallan en eftos tiempos comida pata fe 
fuyos E l Lappon duerme las noches masriga-
rofas deinvierno en una cama deMohodeOffos, 
y los pobres Suecos mueren de frió enraed» 
de fus Montes poblados de elle mifmo vê  
table. E l Lappon fe firve de él para Colchóos, 
Sabanas, Cobertores y Almohadas , paras:, 
y para fu familia , porque es hierva eíeífo 
mente mas blanda , y íuave que la Sedai! 
nueftras cunas , y un prefervativo excelentê  
ra el tierno cuerpecilio de los n iños , conm 
acrimonia de fus orinas. E l Irlandés ha e'n» 
trado arbitrio para guizar el Moho , quecK 
en fu Isla ; y firviendofe de él para nutriiis 
pues le halla de excelente gufto , vemos,f 
en otras partes perecen los pobres en tierapíi 
de careília , y mueren de hambre enmedioe 
fus floreftas opulentas de toda efpecic de (• 
E l Finno entregado á la pefca , cuece -
pan , y compone todo genero de comidafc 
con lenguas marinas, en lugar que faltando' perdiciar 
cofechas regulares , los Payfanos delasF'̂  
vincias Suecas , cuyas Playas abundan de* 
riquezas,no hallan eftos recurfo para fus^ 
íidades. E l humo de cierto genero de Honf 
es un remedio , que preferva al Lapponi, 
fus ganados del daño , que les caula plantas f 
dumbrede Abifpas , y Tábanos , q,!e r'Shaaa 
mentan , v el humo de otra efpecie de M ro5 ? E 
Jos regala > y ios adula delicadamente el ^yaroi 
a lu prí 
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¿on el aroma que exhala. Por haverfe una v c t 
malogrado la colecha del Centeno en algunas 
partes de las Provincias Suecas , fe no tó con el 
mayor fentimiento , que el Pueblo fe moria de 
hambre , fin hacer la mas leve diligencia para 
valerle dejas raices de Bercas , Puerros , &c.. 
de que abundan los Pantanos , de las raices 
íuculentas de los campos , ni de los Efparra-
gos de los Barbechos , y Prados -.ialimentOjque 
acaíb les huvieran confervado la vidajquando 
otras Naciones huvieífen efcufado el grano 
con una fola hierva, ó raiz de las mucha-s que 
acabo de nombrar, y fe huvieífen fuftentado a l -
gún tiempo con ella. Como nadie halla aqui 
ha conocido perfectamente la Botánica , y la 
Economía , no ha fido fácil inftruir , ni enfe-
ñar a los Pueblos el modo de hacer fervibles, 
y de aprovecharle en tiempos calamitofos de 
aquellas producciones de la tierra , que no fe 
'̂an diariamente , y que fe abandonan , y def-
perdicianen años abundantes. 
Un Ecónomo iniciado en los myfterios de 
^Botánica , hallará ocafiones oportunas para 
"na infinidad de enfayos , y defeubrimientos, 
Cuyo beneficio debe necefl'ariamente contribuir 
'Impropria conveniencia , y fortuna. Quantas 
pntas foa útiles para los Tintes , de las qua-
^ halla ahora no han oido hablar los Tintio-
0S ? Ellas quedan olvidadas , porque no las 
- ^ f o n j ó poique lo hicieron fin orden» 
me-
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.inéchodo , ni conocimiento , y por configoijj. 
te fin e f e í t o . Cafi codas las efpecies deMotij 
contienen color ? De quanto provecho nos 
feria la Sanícula^ (5-) fi la usáramos ? %m 
nos lera inútil el Romero filvelhe , Uim 
N o fe podría emplear á alguna cofa? 
L o s principios de la Botánica aplicados) 
la E c o n o m í a , enfeñan la eftacion adeqdi 
para coger , ó fembrar todas las plantas. El 
por medio de la Botánica no conozca la fe; 
hería, (6) no ferá capaz de adivinar, porquea 
ciertos tiempos del año , y fobre todo quaaíi 
los Eí l ios fon focos, fon tan amargas las car» 
de la Jamayca , que nadie las puede comer,' 
mucho menos hacer provifion de ellas ?Qf 
fabrá , por qué los Tordos comidos encierro! 
parages , y tiempos del año , fon laxantes!1 
• ( í ) Sanicle.Vsuna.dc las plantas vulnerarias mas p^" 
fas, y Te come para las inflamaciones, es balfamica, y conn-'* 
hemorragias. Su decocc ión es buena para limpiar, f 
fangre ¿ y Boerhave d i c e , que es excelente para limpiar 1* 
ceras, y deceríir las f r a í i u r a s . £) t i? .¿e Afííí/¡ 'rf.iy. 
(6) Petiberia. Salanifoliis loculis fpmffs- Efta pN| 
comunifsimaenla Jamayca, y en las Barbadas , y Cu ÚMP" 
incomoda ¿n vatias partes. Conferva fu verdor en los • • 
JHÍIS Tecos , quando todas las demás Plantas mueren ;y 
los ganados la comen entonces mucho , fu leche le UM 
dando un olor dé ajo (Tlveftre, y tan infoportable 
nes ( fi fe matan á los animales defpues de haverlas co* S 
hacen inút i les . El Padre Plumier, d o d o Mmimo f ' - ^ 
c u b r i ó efta planta , y l a llamo Petiveria , para non -
tnoria de fu amiga Jayme Periyier , £ o d c a f i o >7 ' 
« ice . JS í í í . d: Med litt.P. 
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00 averigua la mulcitud de Cambrones que co-* 
men ? Cómo es capáz de feñalar caufa á la r e -
pentina morcandadj que en algunas partes def-
truye los ganados, quando entran en fu primer 
pallo de la Primavera , fi no conoce la funeíla 
propriedad de la Cicuta } Como elegir buena 
madera para conrtruir un Edificio , fi no hay 
conocimiento de la naturaleza , de las proprie-
dades, y edades de los Arboles? 
Qjé Tacará un E c ó n o m o de la leftura, fi la 
Botánica no le inftruye anees de las plantas de 
que trata í C ó m o bufeará , ó mandará bufear 
encierras remocas plantas para los Tintes , ó 
íeimllas para fembrar fus Deheflas , y Prade-
ñas , fi nunca ha o í d o hablar de ellas ? Y por 
ultimo , como le ferá pofsible comunicar á los 
demás las experiencias, que hicieífc para cono-
t^m la virtud de alguna planta determinada , íi 
— " o aprendió antes en la Botánica los términos^ 
$ N H poces con que debe explicarfe , á fin de que 
e entienda la materia de que habla? 
'piaclíí' Creo , que nadie , meditando y reflexio-
W Dan̂ 0 ̂ '•eri e^e affanco , dudará de las muchas, 
'Utid' laPreciahles ventajas , que puede lograrla 
^onomia por el efiudio de la Botánica. E l 
T 1 » b -̂ "i"13!) muy lexos de ceder en impor-
^nc'a j y riquezas al Vegetable , es el mas per-
de los tres, que Dios crió. E l hombre fa-
" Provecho de los vivientes de la tierra, 
"^OÍ moradoies del ayre ,.y de los habitantes 
dei 
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del agua. Los Chinos nos enfeñaron con fj 
exemplo, que todos losQuadrupedos fonbat. 
nos para comer. L o s gufanos mas afquerofe 
fon alimento fabrofo pára lo s Americanos.Ji 
m e n e ñ e r , que para haver fuperfluidad, y abi* 
dancia en nuellras Cocinas , tranfuen las ava 
de un extremo del mundo á otro , quelosPi. 
ees fe aproximen á las orillas , y que las Ofc, 
y Marifcos cubran las playas , y rias. No esp; 
ra nofotros la m i e l , que deí l i la la Abeja,)!: 
Seda , que fabrica el gufano ? No regali:, 
Caftor , la Marta , y la Cabra Montes !í,m 
tros Boticarios el Texto , el Almizcle,fi 
Beíbar ? No nos ofrece elle mifmo ReynoP:1 
las , Marfil , huefíos de Ballena, Cuernosdet 
noceronte , Concha , ó Capfulas de Totlí 
No nos franquea la Repúbl ica de losirraciot' 
les la mayor parte denueftrasveftidurasjymj 
de las que mas nos abrigan ? No adornan* 
Aves á los Indios con galas , y con raif 
cas,y preciofas plumas?Qaé equivalente ha-
remos con que comparar el tamaño mónita' 
del Elephante , la valentía del Cavallo 
ror del T o r o , la belleza del Pabo , ó hm 
del Ruifeñor ? E n efte Reyno vemos anú* 
que corren los campos, Aves que raigan • 
re , Peces que relumbran en el agua, e m 
que refplandecen en todas partes del u¡: 
una palabra,y todos eftos entes variosdiij 
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dcílino para . la utilidad , y placeres del hom-; 
bre. . 
La vida paftoral^era antiguamente la que fe 
tenia por la mas feliz > é inocente de codas. Y 
quienes capaz de fumar los immenfos benefi-
c i o s , que caufan los ganados á las tierras ? E l l o s 
nosabaltecen de Leche, Manteca , Pieles, C a r -
nes, Sebo, &c. Las Ovejas nos viften , y los 
Cavallos nos tranfportan de un País á otro. E l 
Lapponíin pan , ni vino halla en un folo a n i -
mal todas quantas conveniencias apetece.Quan-
to mas íbbrefalientes fon los bienes de lReyno 
Animal, tanto mas debiéramos por o b l i g a c i ó n 
dedicarnos á la fegura perpetuidad de fu a u -
mento ; lo que no puede hacerfe , fin informe, 
y conocimiento perfedo de la naturaleza , y 
propriedades de ?ada uno de ellos animales. 
Eu America hay varias Naciones , que viven 
di folo la Caza. L o s F i n n o s fe ocupan , y v i -
ven únicamente de laPefca , y fe puede decir , 
ûe el Lappon fin comer legumbres fe alimenta 
tím con carne, 
Tanta diveríidad en el modo de cazar , pi-
de unarelativa inteligencia de las propriedades, 
eiullintos que tiene cada efpecie de animales. 
^ que fabe qual es el falto de la Liebre , la 
aprehenderá fáci lmente al dexar fu cama. S a -
^endo en Invierno donde fe abriga c lOí fo , fe 
^Segurara la muerte. Defde que fe ha obfer-
*iao j C I L O ^ Q cerbal fe fienta en un árbol». 
B a 
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a fin de regiftrar , y efcuchar pavorofo, y ̂  j 
iallado el ladrido de los perros , le tiran couJ 
modarnente los Caladores, Y la facilidad , yjj. 
gereza coa que los Lenguados dexan el agm, 
íin que defde los hielos en que fuben losesfi. 
cil bolverfe á ella , abrevia la pefca de ellos, 
L a voracidad con que lasAves deRapifta fejt. 
rojaa fobrc la carne , nos ha mollra.lo quala 
el cebo para cogerlas en redes, traiíipas,y fofos, 
E s verdad , que todos no fe dexan íbrpis-
hender , ni cautivarfe de una mifma niínai; 
pero ñ la naturaleza infundió á cada efpec» 
de animales un determinado modo operara 
adaptado á la variedad de fu el pee te : tamv. 
iníinuó al hombre diferentes ardides paravci' 
cerlos. L a diferencia que hay entre lasAvs 
carniceras , nos ha defeubierto el modo deü 
Zar los Qnadrupedos con perros,los pajar» 
con Aves de Rapiña , y las mofeas con el & 
naaleon, 
.. No bien fe fupo por obfervacion , que'8 
Zorzales , y Tdrdos , defpues de haverfe^ 
do , fe retiran para bufear fu alimento CB 
Arboles , quando fe los procuro armarli 
Sin trabajo fe cogen los Gallos filvt'ftrese 
O t o ñ o , pues citando entonces madufaslas-
yas , fe van á vecrearfe en las mas ( 
tas , y enramadas veredas de los Sotos,}' 
^ues , bufeando para repofarfe las partes 
abrigadas, y defeonocidas. E l apetito co;: 
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jos Armiñ05 bufcan los hongos , fué indicante 
del cebo para cautivarlos. E l paffo Ocoñal de 
los Papahigos , es motivo de que fe maten á 
millares en la H olanda. E l miedo que tiene del 
Azor la Calandria , y la proraptitud con que 
í n d o l e fe efconde en el fuelo , nos ha e n í e -
éado como podemos cogerla con Azores , 6 
cocoruchos de papel, L a extremada curiofidad 
del Ruifeñor , para faber lo que paíía en las 
immediacionei de fu eílancia , nos manifieílá 
h facilidad para engañarle. Las eftravagancias 
dd Gallo íilveítre , feñalan por si mifmo el 
tiempo, y modo proprio para matarle* E l idio-
ma de los gniraales nos ha férvido de pauta pa-
ra imitar, y remedar el chillido de los Anades, 
Gallinas filveftres , Cuquillos , Parufulas , y el 
balido de los Cabritos. Defpues que fe ha fa-
llido , que las Lampreas fe amarran , ó abra-
zan á la? piedrasjy peñas de las playas para chu-
pólas, fe inventaron redes para poderlas arran-
car de ellas.De la colUimbre que tiene elBruraá 
corriente de cortear las orillas del agua al t iem-
P0 de poner fus huevos , fe ha originado la 
Nalla. Las diverfiones del Sollo por la Prima-
en U fuperficie del agua , ha producido la 
Laña. Y la Perca poniendo fus huevos en las 
Penas, há infpirado á los hombres la forma de 
las redes de bolla. E l Salmón , zambullie ¡ulofe 
Continuamente entre las piedras , há í ido & 
P^prio verdugo en el feguro méchodo que fe 
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Obferva en todos losPaifes para pefcarlcTo, 
ido e í lo es importante fepa el Ecónomo jpo, 
quanto en algunas Provincias íubfiílea losmo, 
radores con la pefea , ó con la caza de deter. 
íninada calla de Aves} ó Peces. 
E l E c ó n o m o que no Tupiera diftinguirea 
las Abejas los fexos , ni conociera fu méthodo 
írmltiplicativo, no hallaría en fus Colmenasd 
fruto de que goza aquel que poffee efteconod-
jmiento. E l que ignóralas prodigiofas tranfmi. 
gracioües de los guíanos de Seda , fe promete-
rá inútilmente ganancia j y lucro de fu ctii, 
Qmen ignora el méchodo produótivo de la Co-
chinilla ordinaria , del Alkermes: ó quien in-
pentare multiplicar ellas efpecies por rumbos 
<?ftranos , y contrarios á fu naturaleza, perded 
fu tiempo , y crabajo. Si contemplo los ran-
chos infectos , que contienen colores , mt 
admiro de que fe conozcan,y empleen tan po-
cos; pero íi luego confidero la mucha igijor» 
cia que hay en e í i o , ceífs de contado miadmi' 
ración , y lilencio. 
U n Buzo h á b i l , y experimentado , fabei 
inftante fi la Oftra tiene , ó no tiene Véh 
fin matar como el ignorante , mil madres,-
tes de tropezar con unafola de e íbs fingul311-' 
ümas producciones. E l que quiíiiere criar >< 
zar , coger , o fervirfe utilmente de 
anales , aves , y peces , domellicados, o 
%os, debe (fi afti podemos decirlo) t£°,' 
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prañico conocimiento de fu alimento j natu-
raleza, y coí lumbres: y nunca ferá fácil apren-
der día. Zoología , fi no fe educan algunos á la 
villa para tener ocafion de hacer frequentcs ob-
fervaciones fobre ello. Y lo mifmo que fe ha 
praélicado con los infedtos , fe debiera praóli-
car con las Aves , y Peces. 
Mas importante es muchas veces el que 
fe arruine , y dertruya cierta cafta de anima-
les, que el que fe cuide de la mulciplicacion 
de otras. Qualquier E c ó n o m o , ó Labrador 
prudente , debe faber preveer los daños , que-
pueden caufar aquellos animalejos, que íiendo 
los mínimos,fon fin embargo los máximos mi-
lagros del Criador. Y mucho huviera que de-
cir fobre una materia, que es tan importante 
y extenfiva como efta. 
Todo E c ó n o m o , que govierna fu cafa , y 
hacienda , fegun los principios de la Ciencia 
Natural Económica , la eílablccerá sól idamen-
te5 y fortificando fu adminiftracion, y govier-
n(> con los puntales de laPhyfica , la hará in-
contrafiable , y permanente. (7) 
B 5 L a , 
W La antigüedad ha tenido excelentes cultivadores del A r -
'Bntinica > y Agr icukura . La Sagrada Etcritura hace mcncioii 
i ''"ficade efteeftudio , en que' k)brcf;üia Sa lomón , Mitrada-
del Ponto, Eupator , Lyfimachus, Gcntms Rey de í l y -
N l M a r c « C u r c i u s , Lucius Cincinnatus ,Valer ius Cutvtn' . is , 
D' T ^cimils' Tarqui t i io , C a t ó n el Cenfor, Lucullus Syila , 
'^icciaoo i y ottos muchos antiguos Reyes , y Hcroci- Gr ie -
gos, 
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L a Phyfica nos enfena corao obran ItáfM 
tro elementos fobre lás cofas naturales, y co. 
tao podemos aumentar , ó difminuir fusaccio. 
nes pará nueftra utilidad , y conveniencia. El 
E c ó n o m o debe íaber el modo de acalorar ani-
ficiofamente las plantas j y de ponerlas en d 
citado natural del clima j donde fe criaron po; 
propria naturaleza. Debe faber elegir á cadi 
vegetable la tierra que le conviriierej y darled 
riego , que proporcionadamente le correípoi' Pef^ 
da. Debe haver aprendido eti la Chymiá, Phj-
fica , y Docimafia , el arte de diífolver j ícpâ  
irar , y purificar los metales, y de cónftruirlü 
maquinas ftaticás j que mueven el ayre j ód 
iagua. ÍFinalmente es bien , que fepa invemai] 
y aun hacer los inftrumencos > y herramientas) 
• qut; 
i , - , -. * r.« WÍ^—«-ü í . 
gosjy Roinahos)que han ocupado dignamente Cus manosendli 
cxercicio , haciendo familiares eii fus Patrias las hiervas,)' pl» 
tas de Paifes remotos. D e l Emperador Federico I I I . fe dtoif 
jpoflela tari p e r t e d á m e n t e el cotiocimierito de la BotaMÍcJ 
havia cultivado^ que difpütaba con los mas célebres Mclicos* 
la p r o c r e a c i ó n , y virtudes dé las, plantas. Cu/p. >'» ¿"í/'»"'' 
éfta A r t e fué t a m b i é n excelente I fabél ,Rcytia de Ingiatert»' 
tuya d ive r í i on , y ef tüdio fe efc'ribicroh eftos veirfos. 
Gra tun t opús eft , di^numqke tuo fub nomine f e ' 1 
B l i f abe tha potens > cújus moderari ine fo l ° 
F a x jucunda ^Attgli's > atrjúe arhor p icts Ol tvá 
S i c v ige t , u i p í i f s i m p e r apr icum iuiedere p*/*** 
Gen i Britconunl , ¿ r tuto f ragrahtes chrpore flores-
g l r t i d i g í tú r Ly tus f lau ta* t i b i f e n e t , & her í** 
O m n í g e n a s , dono que dar ei , iu , i po'rriget ^ir''J'm. . 
¿Re* 'cuicumque tenet fpat io fu.m fceptra per Or ' 
Gcnc.M'ag. S e p t . M Í ' ' 
CO 
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quefuefí*en "tile5» y neceífarias para el cul t ivo» 
y para la confervacion de las colas que tocatl 
ala Economía. 
Ojalá que algún dia fe eftablecieíTe en nuef-
tras Academias la Mineralóg ica , Botánica , y 
Zoológica por tan predio , y aetéCario e í l u -
dio, como lo es la Lógica > y la Mecaphyíica! 
Ojala, que fe mandaííí; pofitivaraentc, que los 
Maellros de Artes elhivieíTen obligados á faber 
perfcá:amente laPhyfica , y las Ciencias natu-
rales. Entonces si que podríamos prorneternos 
la felicidad del Ellado. Entonces si que los sa-
bios podrían fácilmente perfeccionar las labo-
res , 6 excogitar otras no menos útiles , y ven-
tajólas. Y aunque codo el bien de fus fatigas fe 
reduxeífe folo á inftruir los Pueblos en ios me-
dios de aliviar fu miferia en tiempos calamito-
sos, procurando tuvieífen á la mano los reme-
dos de fus males, fin deberlos bufcar en otra 
Parcej á coila de mucho difpendio , y fatiga, 
filante huvieran hecho para fu gloria. Bien 
confidéro , que pido demafiado , y bien conoz-
J-0 3 <]ue no obiUnte la facilidad , y p r o p o r c i ó n 
ê la práftica de todos los Art ículos de elle 
Otfcurfq , no hay Pais donde harta ahora fe ha 
';clío tanto : y folo los Romanos han (ido \ o% 
D''Cos,que entre todas las Naciones ká\ Mundo 
^pezaron al principio de la E r a Chriiliana á 
t̂udiar methodicamente la Agricultura , po -
'endolaen mejor femblante de el-que halla en-
ac« havia ceñido. M E -
$11 \ ^ ei !s 
IsT O f A* 
^ A l tiertipo qué fe eftabaya tirando efie Dtfcmfo «ífj,Í( 
/ e r í * w i y conveniente , que explicaffe la, fgniftcncmk 
todas aquellas voces, cuyo ufo psrteneee a alguna facalttH,. 
t e rminada , o a lo deferipciott de los frutes , o procremu,, 
tf irangeras : y por efto fe h a l l a r a n ejlas en todos misdifa. 
Jos explicadas hifloricamente. T fe advierte al le8:or,{¡tif 
l a p l ana donde hallajfe una eflaella entre parentefis , í*)», 
l a que a q a i fe figura, torrefp'onden las anotaciom ĥk, 
tadas . 
(*) Rocü ,' É o c o b t a s , A r b o l q ü é ¿ r e t e én ias íslas AiiH 
y produce unas bayas como guizanres , las cuales cftano'oir 
tas de unas pintas encarnadas de un color muy vivo ,y \ é 
n i o , el qua la l tocarle queda pegado á los dedos. Parateñitt» 
e l lo 3 fe íacudeh en a lgún vafo las bayas, que arrojan, y facsi' 
la t i n tu ra , l abando lá s defpucs en agua t ibia; Dexando fcciH 
h u m o r que arrojan las bayas, fe hace de ello paftillas jol» 
l íos muy eftimados de los Tintoreros , y Pintores, mayotmá 
quando no e ñ a n adulterados. Si fe eñregán dos !• 
de e ñ e á rbo l juntos, echan chifpas, conio el pedernal. Su «• 
texa firve para hacer fogasi Su raíz da el color y olor del » 
f r á n , y firve para la comida. Llamafe cambien ^ACHIOTJ^1' 
de Trev . l i t t . R. 
(*) <5»»£^«»£.Efta fes u n á planta dé la Tartaria, muy eft* 
de los Médicos de la China , que han eferito muchos yola*' 
fobre fus virtudes , y le tienen por un remed.'ocafi unive 
ra todos males , y afsi es de moda j pero'como es rarala 
es remedio carifsimo. En la copa de ella eferecen 
IDOS s que la dan la forma de un hombre , que eftaado la< 
abajo, aparca , y eltiende las piernas. Produce flores 
coní i f te en unas bayas como garvanzos de un hermolilsi»^ 
l o r encarhado , y los ramos q'üe echa denotan los anos q"e 
la p l an tá . E l Padre Jarcoax s Mifsionero Jefuica , di' 
j a m á s ha podido ver flores, n i fruto de efta Planta , ) ' -• 
í e m b r o müchífsimás veces , jamás pujo-. Los Tártaros ̂  
ue un Pájaro come la fimicnce defde que eftá en 1161 j L ^ 
fpuesjque k h á purificado d eflomago, fe produce cu ^ 
Ipil 
¿onie k ¿epoííta entre fu eftiercol. É l Padre L a j i t e a m 
Jefuita, nodciofo de lo que dice e l P . J a t r o u x , bufeo efta miC-
ma Planta eii Canadá , y ^ a l l ó e f e á i v a m e n t é una muy parecida 
ila déla Tartaria. Los Académicos de P a r í s l a juzgaron fer e l 
y t r i i icro Ginseng , y e ñ o engaño al fcñor L i m n a o i p e r o e l l « 
e diferente de l a q u e el P. J a r t cux havia deferko. La Planta 
de Canadá fe llama Garcet-Oguen,y esjeambien un efpecifico de 
que fe valen mucho los naturales.F.l fenor F<!!7/^»í la feiíalo u n » 
nuevaclaífe, y la l l a m ó ^Ar ia lu f t rum. E l feñor Sarafin,Me.áico% 
v Botánico, la havia ya viflo antes , y la r e m i t i ó á Par í s er» 
1704. y los ínglefcs la hallaron t a m b i é n en Mary land . El la fera 
licmpre rara en Europa , pues no la han podido congeniar , y fe 
cree, que en Ganada vive mas de 10O1 a ñ o s . D i t t . de M e d . 
ittt. G. _ . 
Sftns, Catharttca R h a m n ú s Hifpanici ts . Es u n Á r b o l i t O 
llaftance conocido : fu f ru to firve en la Medicina para la G o t a , 
Hydropesia , Para ly í ía , , & c . y fe hace Xarave de eÚa. Diflueltas 
las bayas en agua de piedra alumbre , dan un color verde obs-
curo , y diffuelto en agua clara antes de eftár maduras, dan u n 
color amarillo. ¿ ¿ ¿ í . de Trei/ . p a l a b r a N E R P R V N . 
^Agengibre de dorar . Cúrcuma crocus indicus , ^A^af raH 
iniera , Tierra M é r i t o , , no es muy diftinto de l ocre. Hofmart 
¿ice , que fu raíz d i f lue lvé la piedra , y ella tiene otras diferen-
Ks Virtudes en la Medicina. D i f t . de Med. U n . C . 
• 
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m e t h o v o p a r a s e m b r a r 
y c r i a r e l P m a v e t e , f e g u n p r a f t i c a , en íds M a 
t a n a s d e H a r t z , e n e l P a í s de 
J B r u n f v v k k ' 
E'S l a Efpaña , enmedio de fu efterilidadjtn / fé r t i l , y fruóiifera , que los Eítrangera 
tjue la vilican , quedan admirados de hallaiíi 
ella parages d e f i é r e o s , é infruótuofos. M 
Montes calbos > y abandonados no produce!, 
es , ó porque los Nacionales dexan á la foli 
naturaleza las operaciones , á qüe debiera 
ayudar con el Arce , 6 porque rehufandoí 
•recoger los frutos > que abundantercte 
!es ofrece , las tierras fe eílcrilizan por lamí 
»na crafitud de los frutos que produxeron. 
fuerte , que el defedo no fe debe achacar» 
to al fu c ío , c o m o á los muchos vicios 
c o n d u ó l a de los que le pifan. Defde qut? 
conozco eíte Reyno , he averiguado «i1'11 
parte de lo que puede la t ierra por si mita1 
con afsiftencia , y trabajo de los habitat^ 
la confideracion d é l o s p lan t íos me há arrt* 
tado varias veces á comparaciones eflreiBS 
de qualidades de tierras , y fus prodüfle$| 
me convencieron , que la negligencia > ^ 
íidad , ó mal genio de los n a t u r a l e s , ^ 
uniea de todas las miferias, y elcafeces 
cáufa l a falta de l eña . 
no le 
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Años hace , que fe d e c e r m i n ó e n el C o n í e -
jo Real de Cartilla el piando de algunos pieá 
de Arboles en todos los Lugares de elle R e y -
no, nombrando Corxjirsionados p a r a velar í o -
bre la execucion de efta orden. T u v e la cur ios 
íidad de vifitar algunos Lugares Cercanos á la 
Corte,para v e r el modo como fe havia hechojy' 
conefeéto hallé ^ que las JuíHcias havian c u m -
plido ; pero c ó m o ? fin e lección d e fuelo , fin 
propriedad determinada de Arboles > y ím 
examinar , q u é calta de Árbo le s correfpon-
dia al fuelo , para confeguir el fin que tenia el 
Confejo en mandarlo. E l a ñ o figuiente ha l lé 
toda la cola arruinada. E n unas partes e f t a b a n 
aun los pies en tierra ^ pero Tecos 5 en otras 
no tarta raltro de ellos > porque havian muer-
'o i y lo peor es , que en muchos parages los 
wri» arrancado la mifnla malevolencia de los 
Reinos, con defpechó , y agravio de toda una 
Autoridad Rea l ; y v é aqui como acabó la idéa 
^ 1 piando-j que al parecer debia de fer uno 
los o^etos grandes * que ocupaban en ton -
«eiMmiftmo. 
d. f^í*0.0 611 Efpaña es árbol natural , ú t i l , y 
w Y c i l i l s i m a p r o c r e a c i ó n por el a r t e , donde 
e produce la naturaleza. Apenas h a y m o n -
r^Je " 0 'e a < l m « t a > y cxlc Por sí """í"1110 5 >' n o 
1 V:il''eque no le criara , fi coadyuvaffen para 
i05 hombres. Las diferentes qualidades 
' »le hacen adaptable á diferentes kie-
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los , y climas: y la variedad de las cadas 
fe hallan en los Montes de Balfain , de Um 
de Cuenca , y en los Pinares de CaftilUla\!.( 
ja , denotan claramente fu congeniacion t u 
verfas tierras. Solo refta para dar al plaij 
de eíle í o l o A r b o l ( ya que no hemos de ¡a, 
far en poblar el terreno de Robles 5 y Encia 
toda la per fecc ión que merece , el que!» 
Min i f t r o s puedan hallar íuge tos deímtereffaJu 
inteligentes^ y zelofos para promover ella» 
teria. 
En t re todas las claííes de Pinos jitob delanerra 
ninguna que fea abfolutameote inútil. Toi liazaJo,], ó 
producen , y tienen partes fruótuofas, t* dra , íi de 
una fegun fu naturaleza. La corteza dcIMonunas ( 
unos, firvepara el curtido ; l o s piñones W con blandu 
otros para el Comerc io j eftos dan luz poti«J vj, y t0¿0 
d io de fus T h é a s ; aquellos dan Refina poij forma de el 
deftilacion de fus fucos : y todos juntosiB^ tn el mj^m 
ra para los Edificios de Mar , y Tierra. Ijiifla nueva 
de las grandezas , que me han ponderaiio» «ansjo , fe 
e í h madera , es fu dureza , y perroai^'«rra con p 
Buícan varios Artifices la madera de ellos* Pírficial b 
boles , defpues que firvieron. quatrocies»*^ de las 
o quinientos años de vigas, ó bobedilUse' 
edificios, y la trabajan en cercos , aros i 
de guitarra , & c . eftimandola por fu f o ^ 
por no garzearfe , n i encogerfe por ioS ^ ;. 
rales. Una leña tan apreciable, no fe , 
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•róduzca , y cuide de ella. En la T ie r r a d é 
gruüfvvickal contrario , fe ha hecho ulcima-
Sotiij roente efpecial ertudio en fembrar , y procrear 
al1^ elPinavete' q'-'e es ocra efpecie de P ino . D e f -
aneiií;. cnbité el méchodo que han feguido por no 
^ perder fu trabajo , á fin de que vean los Efpa-
s^eF ftoleslo que puede el A r t e , donde intenta ne-
EnciB .atfe ia naturaleza , y que con la labor , y la 
^ conftancia le alcanzan los impofsibles mas p o n -
:rcíl'A derados. 
ella» Antes de fembrar el Pinavete, fe debe arar, 
yatrallrar el Suelo , íi lo perrai t iefíe la calidad 
Sjtwí déla tierra , ó bien abrir , y romperle con el 
11. Te hazaion , ó piqueta , fi eftuviere l leno de p i e -
as j cu dra , ii de otros femejantes eftorbos. En las 
;a Jtll Montañas de liarte folevan en elle u l t imo cafo 
lesiM con blandura , y ligereza los terrones con yer-
zpotnijvijy t0£}0 . y bolviendolos boca á baxo , fe 
na pítjforma de ella fuerte , no í o l o una tierra nueva 
tosnpjtnel mifmo parage donde los Tacaron , fino 
erra.;- - a r.ueva fuperfiae , o corteza. T o d o cíle 
derí--; . , fea que fe are , fea que fe rompa la 
mao^ttra con piqueta, P^e mucha agilidad , y f u -
eHos" P«rficial blandura , porque la cama í u p e -
roc;- ri0r de las tierras fuele ordinariamente fer la 
f^iotjfobre todo en montesjy en parages que-
05' ^ lo^05 5 y Porclue bafta el que la femil la toque 
t-'amente á qualquier fuelo nuevo. 
)$•:' Pmavete es de contraria naturaleza, ni:e 
eíboii- cerras arboles, porgue las raices de ellos 
u r ^ - - - pe-. 
les con 
nos , fu 
paíbn. 
En tie 
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penetran la t ierra perpendicularmeiue, en'i gan , ó < 
gar que el P inávece eftienda las fuyas porli^ los e 
horizoncalcs.Ea aquellos parages donde fet El m, 
cubr ie í fen pedazos podridos de raices vi™, tierrafeni 
feria bueno arrojar fipnientejporque alliesd» )as, Cabi 
de í u é l e aprovechar mejor que en otraspara, porque el 
Se debe arar , o difponer la tierra paraf» comen la, 
brar el Pinavece en la Primavera > y antesi¡i¡ mucho el 
haya expelido toda la humedad » que c; 
en e l I n v i e r n o . 
Si fe í i embra en t ierra nueva , ferams, 
ter no arrartrarla, porque bafta el que fe t i 
gue , ó barra con un haz de leña menuda,: 
que quede en algún modo cubierta la íítnit« ^ r i r laí 
y fin riefgo de fufocarfe. Empieza á brotift ámente c 
cabo de quince días defpues de fembradaij el viento : 
quando mas tarde , fi la tierra es fria?alülj "ajdond 
de un mes. Los V 
N o es fácil determinar fi conviene k m * el prin 
claro , ó e fpe íb cíle á rbo l . En fuelo snj ^ " dilHn; 
fe echa menos fémil la , que en fuelo caW er mayo 
E n un efpacio de tres pies en quadro fe ^ abf< 
comunmente el grano , que cabe entred«' íra nece 
dos. Es verdad , que la femilla echada de* ^evos, , 
í u e r t e , cae demafiado efpefajy que detrfi' Pocurand 
tres pies de diftancia , hay bailante con .erra. < 
b o l . Pero es menefter reparar, que f t l o s 
granos hay fierapre algunos vacíos > ^ n s í j 
producen; y que/f i los ArboHUos íalen - ^ e n t 
pefos en cierta altura , los mas robuü^ ^as qi 
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¡jan , ó caufan inde fcó l ib iemeiue la muerte k 
los ttw endebles. 
i El mayor cuidado confifte en cercar bien U 
tierra fembrada, á fin de prefervarla de las Ove-, 
jas, Cabras, Cavallos , y Qanado Bacuno: 
porque ellos ulcimos , fin embargo de que no 
comen las hojas del Pinavcte ( fino los aprieta, 
mucho el hambre ) pifan , y rompen los plante-
les con los pies ; y quando efián eftos t i e r -
nos , íuelen arrancarlos con la yerva quq 
palian. 
En tiempos calorofos , y en tierra demafia-
tiamente expucíla á los rayos Solares , es bueno 
cubrir lafemilla con hojas , fujetandolas blan-
¿imente con fus tallos , para que no las levante 
d viento ; pero eíla p r e v e n c i ó n no es necefla-
na, donde la tierra goce de fombra. 
Los Pinavetes fon ta rdos , y como quedan 
ie k M ^ ê  P"tner año muy p e q u e ñ o s , apenas fe de-
elo A ^ dillinguir entre la yerva. Quando llegan á 
[ q M w mayores , no fe deben trafplantar , fi no 
. fe «*. êffe abfol 
utamente precifo ; y quando lo fea, 
•fedoi* líra neceílario hacerlo , mientras que eftén 
¡da • "uevos, y antes que tengan tres pies de a l t o , 
¿?tte .rocurando no poner las raices muy hondas en 
on iI ' /'^ta. Será mene í i e r cuidar mucho , que ja-
, enK: ^ los corten los ramos,porque fi la Refina 
, Bj^ler<k P0r las cortaduras , las plantas o r d i -
e n ^ Vri3roente enferman,y fe mueren los Arbo les : 
iull«s; ^masq"e la pu t re facc ión mas leYea que fe 
me-
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tóete en fus cicatrices , los hace rojos 
adentro ; y como no crian nuevos ramos don! 
de fe les cortan , los v i e jos , el Arbol ^ 
fembrado de ñ u d o s j fin formar tronco petfc. 
t o . A l contrario , filos dexan fus ramos, hjfc 
que ellos de por si mifmo cayganjlo que fued! 
ai cabo de quince , ó veinte años > el trono 
crece tan igual , y bello , que no fe conoctu 
j amás fi tuvieron tallos. Si en algún cafofr: 
precifo cor ta r los Pinavetes, como lo eŝ mi-
do de fus ramos fe firven los Carboneros,.; 
p r o c u r a r á j que fe corten á l o menos á un ps 
de dil lancia del t ronco , para que quedei: 
pedazo de ellos al cuerpo, y que no téngate 
de rajar 5 o de abrirfe el A r b o l . LosPi i» 
tes , que crecen en los ext remos, finesjópni' 
cipios de los Montes , fon regularniei)t¿l 
formes , por la l iber tad que tienen de ellene 
anchurofamente fus ramos ; y por eílo fe 
fo lo para la Chimenea. C o n codo eftojW 
debe defpreciarlos > fino confervarlosfoW 
mente , porque firven de abrigo , y defien̂  
á las d e m á s plantas , contra los furiofos hm 
nes , y embates de los vientos , á los quete1' 
txn por medio de la robuf iéz de fus raic»»* 
quales por no tener impedimento , y Por 
qllár fatigadas de otras fe éftienden j abn -̂-
yn proporcionado terreno para afianzarla-
taja de que no pueden gozar los ArM|e ^ 
centro de un Ivionte i lo§ quales para i -
I 
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fcños , deben eftár tan apretados , que apena| 
¿aen paflo l ibre á un Venado. 
La razón porque todos los Arboles no cre-í 
cen igualmente robuftos , no es difícil de ave-
yiíiuar. Los mas fuertes , ufurpando ios fuccos 
que tienen c o m ú n con los mas endebles , de-, 
fecan poco á poco á los ú l t imos , y afsi pere-
cen. También es menefter cortar la leña feca 
alPinavete , para que tengan mas ambiente, 
y libertad los arboles fanos j y para que crez-
can con mejor p r o p o r c i ó n , y hermofura. Siem-
pre que tengan todo el efpacio que necefsitan, 
proporcionadamente á fu t a m a ñ o , y a fu 
forma , eftarán bailante efpefos , fe l i m p i a r á » 
mas fácilmente de fus malos humores , y for-; 
raaránun Monte de bellifsima perfpeftiva. 
Para defembarazar e l piando de los Pina-
vetes de los cuerpos , que fe huvie í len fecado 
por el p i é , y de que un sabio E c ó n o m o fabe 
aprovecharfe ven ta jo í i f s imamente , bafta v i f i -
cada tres años el M o n t e . Antes de em-
pezar el Verano , f e r áp rec i fo cortar los A r b o -
, que en el centro , o en las orillas del 
plantío huvieífen íido maltratados por los ay-
Ies; y fi alguno fueífe l i f iado por el mifmo cuer-
P0 > ferá bieyi quitarle la corteza , que cubre la 
P n e herida ; porqife fi no fe hace e f t o , fe 
cnaráa en tiempo de calor entre el troncosy la 
COrteza ciertos gufanos, que le taladran , y que 
<<)n las alas qué les nacen defpues , buelan, 
C aco^ 
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acometen , y roen los Arboles immedlatos.tj 
efpecie de ellosgufanos e s t á n prodigiofamétiic 
Baulciplicaciv'a ,que dexandolos procrear,faj 
r n e n e ñ e r cortar en breve tiempo á muchifsitno¡ 
Arbo les por léeos , y enteramente perdido!, 
E n teniendo los Pinavetes fn perfección m-
plida , l o que fucede al cabo de 6o. 70.ü k 
a ñ o s , y comenzando á fecarfe por algunaspat. 
tes , conviene cortarlos. E l corte debehaectíi 
fucefsivamente , y fegun que fe conocielí; 
neccfsidad de ello ; pero con gran cuidadoi 
n o empezarle jamás por parte del Oriente, 
entre el Oriente , y S e p t e n t r i ó n , defde douii 
los vientos foplan con mas violencia. Coiu 
-cautela queda rán los Arboles del centro dem 
p l a n t í o fiempre abrigados , y fus renuere 
c r ece rán con igualdad, y belleza. 
N o fe debe olvidar > que en los cortesee' 
hiérales de los Montes fe deben de diíhnciais 
d i í l anc ia dexar algunos pies para íimieiue, 
• que los mas malos , y disformes bailan p¡: 
e l lo . C o m o nuaca hay yerva al pie decftos11 
t o s , y agigantados copofos Arboles; y i ^ 
fuelo queda frefquifsimo donde los cortan) 
puede efperar , que una nueva fembradi¡rj 
ellos produzca hermofifsirao fruto. El t:; 
no , que fe quifiera mantener fin fetnbrar. 
c u b r i r á al punto de verde ; de fuerte, 1^ 
defpues quieren fembrarle nuevamente > • 
precifo trabajarle como h e r i a l , y n o fio W 
fatiga > y gallos. 
L 
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Z 0 E F I C I O £ U E SACAN LOS F R A N C E S E S 
de la Pefca que hacen fobre los Bancos de Terra-
nqva ? Añadid ?y Cabo Bretón. 
LA perfeda inteligencia que tienen los Fran-cefes de la importancia , y cié los benefi-
cios que les da la Pefca , y las efperanzas que 
concibieron en algún t iempo de hacerfe dueños; 
jbloliitos > y proprietarios efe¿Uvos de e l la , 
fueron caula de los infatigables movimientos , y 
les infpiraran los medios que en efta p e n ú l t i m a 
guerra del año 1740.emplearon para obtener,no 
folo una neutralidad excluíiva á favor de elie 
Comercio, á fin de hacerle fin m o l e ñ i a , fur-
cando, en competencia de nofotros , con l i -
bertad los Mares j fino t a m b i é n la r e ü i t u c i o n 
¿el Cabo B r e t ó n , como efeót ivamente l o l o -
graron por fus negociaciones aóHvas en el T r a -
tado de Paz concluido en Aquifgran. 
No tan pref io bolv ieron á verfe dueños de 
íílaPlaza , quando penfaron feriameme en un 
nuevo eftablecimiento. P o b l á r o n l a con una 
Colonia nueva , toda compuefta de Pefcadoresj 
fomentaron , y animaron con muchas e í í e n c i o -
nes > y privilegios a eftos nuevos habitantes; 
conftruyeron una fortaleza , y fundaron una 
Ciudad prove ída de todo : y rompiendo , / 
«mbrando de dia en dia mas el terreno , han 
C0:ifcguido en. poco t i empo los Francefes por 
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medio de tan acertadas dirpoficiones , que ^ 
Pelea es tan floreciente en eñe parage, 
al prefente aventajan, en los Mercados eílran, 
geros á los mifmos Inglefes. 
' L a fo l i c i tud con que la Francia embiato. 
dos los años fus Navios de guerra , para vifitarj 
y reforzar á ella C o l o n i a , y para proteger laPef. 
ca , que hace feguir una libertad completaeo 
todos los parages que vif i tan . Finalmente, def-
deque los Franceles tienen efta Pcfca,fclia 
elevado in íenf ib lemente á tan brillante ellado 
fu fortuna , que el M a r q u é s de M a i f o n f o r t e ¡hi-
l landofe en 1731. a b o r d o de losNaviosilt 
guerra , el F l o r ó n j y el Bri l lante j que fueron 
erabiados para el fervicio de la Colonia, püfo 
en fu j o r n a l la obfé rvac ion í íguiente. 
Luisbourg es un buen Puerto , que 0 
3, ne una excelente entrada. Si fe perfeccionJl-
3, fen , y acábaflen las fortificacionesenquel: 
j , trabaja baftantemente, quedarla la PlazaJl' 
J J fegurada contra qualquier infulto.Todos los 
a, años e n t r a ñ e n elle Puerto mas de cien Ni; 
3, vios deFrancia.El Abadejo que a l l i fe pefor 
3> tranfporta con Navichuelos del Pais a ^ 
5, Navios grandes , en que fefalan , y fe fe"" 
„ losPefcados. Efta Pe í ca duradefde elp"3' 
3, c ip io de Jumo h a í h el mes de Oólubre. ^ 
3, e ñ e mes difponen los Navios fu Partl .,( 
3i los parages por donde eñán deñinad.» 
9> cargas. Sin embargo de que el terreno^ 
r 
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3, doce alguna p o r c i ó n de granos, los habi tan-
„ tes de la Isla, que paflan de quacro m i l per-
3, fonas, abandonan el cult ivo , para aplicarfe' 
„ enteramente á la Pefca , de que facan mas 
„ ganancia: de manera , que defpredando las 
„ labores de las tierras , fe valen de fus redes, 
„ para procurarfe l o neceífario para mante-
5, nerfe. 
Ello nos prueba clarifsimameme quan con-
liderable es el lucro que los Francefes facan de 
ella Colonia. Por medio de una exada , y pun-
tual regulación hecha por algunos que fueron 
telligos de vifta de una parte de elle Comerc io , 
y por lo que en diferentes partes, y ccafiones 
leháoido decir á los Capitanes , y Oficiales de 
los Navios Francefes parece , que en el efpacio 
^ue hay dcfde el Eftrecho de Canfo , y de toda 
aquella Corta,baxando defde a l l i por el N o r d e ñ e 
del Cabo Bre tón , fe ocupan todos los a ñ o s a 
1° menos yoo. Chalupas. Cada Chalupa , fea 
Collera, ó de M a r , necefsita y. hombres pa-
lalu govierno -.de fuer te , que las f oo. Chalu-
pasocupan á l y j o o . hombres. Añadenfe á ef-
tos otros i y. hombres por cada uno de 6 o . Ber-
gantines , Barcas largas , ó Chalupas grandes, y 
aran 500 . hombres: de manera , que todos los 
cm)S¡e^n ocuPa^os jg+oo.hombres en un folo 
Suponiendo ahora ,que las y 00. Chalupas 
Peicaa , durante el V e r a n o , 300. quincales de 
C j Pef-
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Pefcado cada una , y los 6. grandes ôo. Sal» 
mos por erta regla , que la peíca del Cabo Bre-
t ó n da codos los años i S^oo.quintalesdePef-
cado. Para conducir ella pefca á Europa,es 
menefter flecar 9 5. Navios de i j j . quintales uno 
con o t ro . Cada Navio , quando menos,ticas 
20. pe r foñas de equipage : lo que ion Ŝ Sáo, 
hombres. J ú n t e l e elle numero con el délos 
3^400. empleados en la pefca , y fe evidencia, 
quefolo el Cabo Bre tón ocupa todos losañoi 
j y i d o . perfonas. Otros Puertos menores haf, 
donde arriban anualmente todos los añoshalii 
28. Navios F r a n c e f é s , de íHnados á pefcarcoi 
fus Barcos para hacer fus proprias cargazonci 
E í t o s defpues de haver acabado la pefca,llt-
van fus Barcos á tierra j donde los dexaníeju-j 
ros por todo el Invierno , hafla que buelvani 
la Primavera figuience.A ertos 1 8.Navios date-¡ 
mos <?o. hombres de trrpulacion á cada un» 
L o s Navios de San M a l o > y de Granvila, del-
tinados á la pefca en los paragés del pe<lf 
ñ o Nor te , Foshante Belipva ^ y en elGom 
fon a l o menos 300 .Y í iguiendo 
nueího u 
lo , reputando, que los Navios que peleanp»1 
propf ia ca rgazón , pefearán cada uno ^ 
quintales de Bacallao; hallaremos poradiccK" 
de eílos diferentes Ardculos de Embarca^ 
nes s que fe emplean todos los años en 12 
414. Navios >y 24^,-20, hombres > 1° 
de, 
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pelean ».i4í^- quintales de Bacallao, que traen 
3 nueftro continente en la forma figuicnte. 
Navtoi. 
De Cabo Bre tón . . . 53. 
De los Puertos pe-
queños i 8 . 










y o o o o o . 
24;20; 1149000. 
Fuera de eftas Embarcaciones, van otras de 
San Juan de Luz , de Bayona , de Mantés , de 
Havre , &c. que para el Tnifmo fin navegan t o -
jos los años á ellos parages. A d e m á s de eflo 
¡e han empleado hafta aquif in var iac ión algu-
'jajquando menos I J - O . Navios ( los France-
ses dicen zoo. ) de diverfos Puertos de N o r -
roandla , para una fegunda pefea , que fe l lama 
^Merluza verde. EfEquipage de ellos Navios 
confillede 1 6 , haí ta z q . hombres cada N a v i o , 
e que cada uno carga regularmente de 
50{j. peleadas ; y computando folaraente 
Js ' í o . Velas por 20. hombres de t r i p u l a c i ó n 
Cína una , fube el total á 30^. hombres , y vt 
^•soou. las Pefcadas de efta exped ic ión Á f n e r i -
na.Eilos Navios fe arman en Francia , y van a 
J^caríobre losBancos^ losquales no dexá hafta 
^ • ^ f u carga completa , 3 menos que algurt 
C 4 acci-
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accidente, íi obf táculo fe los impida : y en tal 
cafo > fe retiran á Cabo Bre tón , que es el uní. 
co Puerto donde pueden refugiarfe. Para va-
luar en lo pofsible á eñe Ramo del Comercio 
Francés , ferá menefter hacernos cargo de las 
prodigiofas cantidades de Azeyce de Pefcaáo, 
<jue además del Pefcado , produce efta pefa 
í z indifpenfable necefsidad que tienen dec! 
los Francefes por las Fabricas de Lana, por 
las Luces , d c c . y las grandes , y excefsivai 
provifiones de el los , que entibian annualmeote 
á fus Colonias de Azúcar , que no lo puedei 
c í c u f a r , fon caufa de que elía pefea es tanpo 
derofa. Es cofa fab ida , que de cada cien quin-
tales de Pefcado , fe faca de la parte mas li-
quida de la graífa un bar r i l de 6o. Gakm k 
Azeytej de fuerte, que toda la cantidad citaJi 
del Pefcado produce todos los años np0 
Barriles deAzeyte;y conftando que ry.pef"^ 
l impias fon 1 0 0 . quintales de pefo : ^ !• 
5)Oop. Pefcadas de Merluza verde , darán p*' 
efta mifma regla 975'. Barriles de Az^' 
Añada fe efta fuma á la antecedente > y e' I 
tal ferá de i z ^ á ^ . Bar r i les , que fon SB»1*' 
quarta toneles de Azeyte de Pefcado. 
V a l u á n d o l o s 114$. de Pefca-
d o , folo á 10. Efcalines el quin-
t a l ^ es el precio mas c o m ú n que 
tiene en Tena-Nova , fumarán 
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cada quintal cargado en buque 
Ingles i 7 M 5 ' o . . o o . 
Y valdrá el Pefcadofolo 74^85-o..oo. 
Valuando los 3^1 i . q l l o . 
toneles de Azeyte á 18. 1. cada 
uno , íube el todo á . . . . . . . . . j - t fo^z. . I O J 
Cada Pefcada de Merluza ver-
de fe vende por lo regular en 
Francia r. l ibr . Tornefa ; ( que 
fon x. rs.) y contando 11. fuei-
dosEft. por efta 1. fon. ^ S y ^ o . - o o ; 
De que fe refume , que la pefca 
folo produce annualmente á 
losFrancefes 5)81692..10, 
Efle confiderable Ramo del Comercio de los 
«ancefes , en algún modo depende cntera-
mence de la poffefsion de la Isla de Cabo B r e -
Además de los citados beneficios , que 
i<.f cllos logran por efte Cabo , t end rán precifa-
^ínte otra ventaja grande en el defpacho de 
fabricas de L a n a , en que igualmente fon 
• ::os émulos, y competidores. La abundan-
..ii?'Je tienen de Lanas , les pone en ellado de 
I ^ . e c e r « uo folo á los Paifes de fn D o m i n i o , 
H eea otros tiempos fe confuraian lasEUo-, 
^ fas 
A . ' 
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fas í i n a s d e Ing l a t e r r a , fino á Efpana ,Ita^ wlaclefe 
y T u r q u í a . Comerc io que les es ventajofifa! fcp0fsible 
mo , y que perjudica , y arruina el nueftro.h. ¿epefear i 
ra que e ñ o fe evidencie mas claramente,(!(. jos los PÍ 
lamente de 







bemos hacer q u e m a , que cada hombre 
fe emplea en la peíca de que hablamos, coa. 
fume ( p o r e x e m p l o ) en P a ñ o burdo paravd'. 
t irfe j o . Efcalines , que ferán ( como j.pefoi) 
al ano ; eíte confurao l l egará á zoo. librasEî  
terhnas , las quales fin dificultad alguna ím 
tarian en g é n e r o s nueftros , íi fueífemos poí 
feedores ú n i c o s de eíla pefea. No es memi „ 
d igno de nueftro reparo la porción á t k f Británica; 
lemas , y Lienzos grueífos , de Cordagesii fuficientetr 
Anzue los , de Garavatos , de C a ñ a s , dell!' para confe 
des , de P lomo , de Clavos , y de otrosiot 
trunientos coreantes de toda clafle; de Gatfioii 
de Ganchos , -de Dardos , de Ancoras,^ 
necefsi tarán los 164. N a v i o s , y la multituií 
Chalupas, que fe ocupan en la pefea jíísi' 
el M a r , como en las Cortas. Supongamos^ «¡ue hacen 
un inflante, que el inmediato valor deefteMI tales; porc 
mo d e Comerc io eíluvieiTe en mano delos^ i u V ^ w 
qlefes, como d u e ñ o s abfolutos de él , ¿ ñ * 1 * ¿e fefe 
veremos,^ ninguno de losRamos de C o » ^ [ ^ ^ r a r 
que tenemos en las plantaciones , aunl11 . rapi, 
incluya en ellos el del Tabaco , fera taoij ^'grofirsi, 
tajofo como efte. Si los Francefes, t, 
tuvieflen enteramente excluidos de elta _̂ Nav 
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1 »ItJlií| losltiglefojó ^ue por a lgún o t ro camino fuef-' 
itajofifc fe.pofsible quitarles la p re r roga t iva ,y l icencia 
eftro.K ¿jpefcar fobre los Bancos ác Terra Nova i tó-» 
:nte)(it' dos los Paifes Catholicos depende r í an a b í b l ü -
nnbre(jii{ umencede nofotros , para el confumo del p e í -
os) coi. cl£io feco; y como no lo pueden efcufar , nos 
paravti'. venamos infaliblemente dueños de todo e lCo-
9. pelos) Bercio del M e d i t e r r á n e o . L a adqui í ic ion del 
libras Eí- Cabo Bretón feria , a d e m á s de e í to , bartante 
M motivo para que fe derpobla í fen las Colonias 
mos por hancefas, cuyos habitantes, y guarniciones fe 
es raei» reducirían fácilmente á la obediencia de S. M , 
deAntp. Británica; y efta poííefsion nos indemniza r ía 
iagesji fuficientemente los gaftos que ferian neceífarios 
(ieil!' para confeguir nuellra idea. Y en efeóio , ft 
otrosí* Dolbtros tuvieflemos á Cabo B r e t ó n , la N a -
.eGatfi«ii cion quitada á la Francia, además d é l o s hene-
aras , f km inmediatos de la Pefca , el de los Puertos 
lultituíi de la America Septentrional , donde fe entran 
ajaísi' arepofarfus Navios Mercantiles en los viages 
.amos!* rehacen á las Indias Occidentales, y O r i e n -
eefte^ ü b p o r q u e no fe puede d e c i r , que Quebec 
délos* fea Puerto abierto,y maritimo,refpe¿l:o de e l lá r 
) alp^j^sdefefenta leguas de tierra adentro 5 y que 
>n':'- P̂ » entrar en e l , es meneller navegar un co r -
aunln r̂ nte "pidifsimo , y franquear una rada de 
1 tafl^P-'^ofirsimo abordo. E n ella cor ta , pues,. 
port< Puerco úti l , n i refugio feguro pa-
;llip2Gai0SNavios : >' cie efta raancr3 eilaria e l 
h e r c i o de los Francefes en las Indias O n e n , 
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tales fin duda alguna expuefto a la vilitji ^os ^ 
vejaciones de los Armadores de nueftrasCoij l m ' ^nc í 
nias Septentrionales, no íblamente en tiea» ^ Annap( 
de guerra , fino igualmente en tiempo de p dios Arma 
porque fuera del Mlfsi/tpi , no tendrían 1» y^ometer 
Francefes Puerto alguno. cacioncs bu 
Seame permi t ido añadir á lo dicho jqnti C10.lies ' ^ 
recobro de Cabo Redondo nos affegurariaiis ta,aniiente c 
j o r el Prefidio de Annapoiis Real >y de luíi íeniencia ^ 
nias déla Nueva Efcocia. E l terreno de elleíí conellos ' l 
es rtquifsimo , y fértil en frutos, y las colli!;' mm, nue"n 
rios abundantes en pefca. ' miomVr, 
La N a c i ó n Francefa ha fentido tantíl trUKÍ.0 n ü f 
perdida de efte Puerto , que defde 111̂ 0̂ 7̂ ? 
f o r z ó en quanto pudo para recuperarle, fi CJUC, N 
cfte efeóio pufo fitio á Annapoiis Real.la? ^ J 
mera vez en 1744:7 ^ fegunda en 174^ l % i h ^ 
En efte 
la f-tamente , que huvieran ganado 
íi no havieíTemos logrado el defeado efu--. 
jfo-o no ha 
o que al contrar io los Francefes 
.lis Real , ( como ina. _ 
ucedtd 
y defeuido ) las confequenciab u u v ^ - - ^ 
la E x p e d i c i ó n de Cabo B r e t ó n , i* ^"Vl^PoneV 
c i só á los Francefes á abandonar fu empre»* pEro ^ 
Si no huvieí femos ganado^al C 2 ^ ^ ^ adopten 
nado á Annapoi   
mente huviera f i o por nueftra '^^to"^" 
 s huvieranBjJíl0Sr C( 
talifsimas. T o d o s los habitantes de la X ^ i o n 
Efcocia fe huvieran i inmediatamencedeclt*;^^ 
á favor de la Francia , la qual huvie5 ¿ f * ^ Í U k s 
manera adquir ido, y pue í lo en eftado - • 
í a - áe f t a Co lon i a . 
>0 
avaur 
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m Los Indios del Cabe Jable , y los de S a é 
• r'} htn, que auxiliares de los Francefes en el S i t io 
f 'a Annapolis Real , huvieran comprado de 
'n'11! tilos Armas, M u n i c i o n e s , & c . para inful tar , 
y acometerá nueftras Fronteras; y eftas depre-
" " cacioncs huvieran defalentado tanto á las N a -
ciones 3 que quieren , y pretenden v iv i r amif-
lolaraente eon norotros,quepor fu propria con -
j .'*' veniencia fe huvieran v i í lo precifados á unirfe 
con ellos ,para invadir , y arrumar de manco-
s cok mm ,lut:^ras Fronteras , mientras que los A r -
ffiidores Francefes por o t ro lado huvieran def-
otantol trU1"0 nue^ros Fuertos de Mar , eftrechando, é 
fj, inquietándonos con continuos íuftos,y temores, 
^ que de nueftra parte fe huviera podido i m -
, L P¡lif a los Francefes el que huviefíen alargado 
' l fusconquiftas defde Annapolis Rea l , atada la 
V í'11 ^ ^r'enca^ > y hafta el mi fmo Cabo Anrta. 
^ En dle Difcur fo fe c o n o c e r á f ác i lmen te , 
nual f *e el ^ e ^a^^a> es Ing les , y par t i cu la r , y que 
\ é » ̂ 0ne ía ver£iadero fentir fobre erta materia. 
boBt$ .er<> no hará creer , que todos fus compa t r i -
v¡e(f{d ^opten fus fentimientos , n i íigan fu d ic -
d a b i ^ í ^ r efto , fin que nos impor t e 
' inacf alguna parte de la N a c i ó n Inglefa fe 
can ^ í!o0:11)2 COn eftos penfamientos p r o p r i o s , ó 
la ^ KicSre^a' ^emPre f e r á u t i l , que qualquiera 
¿ : : ' < ^ n ^Ue defea faber de todo,no mu sil re i n -
etái'íWrc61103 nacural íobre lo que fe fepa , ó fe i g -
¿.¡p " fon los razonamientos ^ y difeurfos 
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que tienen las demás Naciones Cobre fol* s|raj0 . jj 
reíTes. Y yo el T r a d u a o r añado , quealA* fchUm 
de efta Difiercacion fe le puede aplicar kn Comparab 
fe aplica á H o m c r o , quien alguna vezefci deiLienzc 
f o ñ a n d o ; porque todo quanto dice enéf nccefiario 
D i f c u r f o , es in íp i rac ion lifongera de unextn. escauia de 
vagante amor propr io je l qual,aunquenofa, ña, pues i 
pre fe reconoce tan exterior , y vifibleii¿ PeninfuJa. 
te en los Inglefes j como en los Franctín menos i 
arruina fin embargo mucha parce de la P1É(| tinguidas 
phia na tu r a l , que es la conñitucion efieats 
en que pretende fundar fu vida , 
t r e s elle Pueblo, 





t£>y en 1c 
"ega ella 
L cul t ivo de L i n o , es parte eíleDCiai ^ngafe a 
e importante de la Agricul»» "ofi,, ba|j 
uno de los mas dignos objetos , que ia^ poca 
la a t enc ión , y cuidado de los que '• La mt 
The rmomet ro dclComercio.Si entre lasfi)«el l ino J 
-cas fe d i fpu tá ra fobre uti l idad primi"1 
m i concepto dif íc i lmente podría W$ 
¡enzo una ravorable 




n , ó ceguedad, ó el fauilo, valor, 
los vellidos , votaíTen ó fe declaré 
Ja Lana, ó por la Seda, yo tercero enl" 
dia i lejos de adoptar , ó de fegtur fus' 
nes t procurada con efpecial medito41' 
fentencia 5 y ^ ¡:'no una 
la indifpenfabM ^ e r c . o . 
"a.lo$ ^ 
^ en elle 
íu aécl 
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f<a| j imio: haciéndoles ver , que n i la rieGefsidai 
alAsi; de la Lana, ni la prec io í idad de la Seda , fon 
ar lo: comparables con el f é r v i d o , afleo , y u t i l i dad 
zefc; del Lienzo-La falca del cu l t ivo de los fimples 
e ene! nccefiarios para efta preciofa , y ufual alhaja, 
imroi escaula de fu efcaséz , y falca de ello en Efpa-
inofti. ña, pues fon pocas las Fábr icas que hay en la 
fibleml Peniniula. Erta falta no fe puede reparar , á 
Pnim menos j que con premios , honores > y dif-' 
aPhitó tinguidas alabanzas fe excite á Los Labrado-
\ é m res, para que í iembren con L i n o los fuelos 
y colíi propriospara e l lo . L a falta de él (aun en a ñ o s 
demediaría cofecha ) en Galicia j y en L e ó n , 
fedexafenejr con bailante moleftia en efta Cor -
te ¡y en lo demás del Reyno. Y íi alguno me 
niega ella verdad , y quiere falir de fu error» 
fenclí1 'engale á mi , que pues lo hé experimentado, 
culto» 110 fin bailante fatiga , le i n f o r m a r é de ello á 
e wcit! «nuy poca corta. 
, IÍJ:; i< La memoria que ofrezco fobre el cu l t ivo 
lasf* «1 Lino , es muy completa , y compuerta por 
jditití "n hombre hábil , que mucho t i empo v iv ió en 
nc?ji< noianda , donde , como todos faben , es e l 
auoq* J;ln<> una de las mas confiderables Ramas del 
ible f *-omercio, 
.ytif ijí- Los Holandefes fon , fin difputa algu-
arai;; _ > 'os Maellros mas hábi les , v experimenta-
• elíe cul t ivo . T o d a ,1a dificultad ertá en 
* t f e^0S âs no"cias neceífarias para apren-
, i : ; - " m?'«hodo ¿ porque como fon extre-.-na-
men-
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ittente celofos de fus fecretos, prohi' 
de rigurofas penas , el que nadie los deícufe 
y con efpecialidad guardan el del cultivô ' 
p r e p a r a c i ó n del L i n o . Pocas perfonas ha^ 
hallan modo de incroducirfe en aquellos pan. 
ges donde ellos trabajan fu L ino ; y paracoj. 
feguir la entrada , conviene hacer lembla 
de no querer examinar fus myílerios înoft; 
éfeóio , ó c í l i m u l o de una curiofidadpij 
gera : y aun con eílo , raro es el Comerci; 
te > ó Fabricante ertrangero , que penetB 
mejantes parages para ver trabajar eñe 
ñ e r o . 
4. Qualquier fuelo no es proporcioia 
para fembrar el L i n o . Ella planta 
una tierra barrofa*, y craíla. Y como 4 
qualidad d é l a tierra j pende'la bondaddeli 
miente , y la quantidad , y fuerza de las* 
j a m á s p o d r á el Labrador darfela dan-
buena. 
5 . Hay P a í f e s , donde en lugar de obfe 
efto , obran todo al r e b é s . Eligen 11 
mentera de L i n o tierras floxas, y calienta 
verdad , que la hilaza del Lino , que 
e l las , es mas v i f to fa , delgada , y fuave 
fuera de que la Cofecha lera fiempre 
en tierras femejantes , la femilla qi12" 
degenera defds el pr imero , ó legun 
6 . La í ímicn te , que el Lino 
tierras p ingues , y algo húmedas 

























P0r efto r 
"nicas en 
íír3n bue 
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y fus cañas fean muy robuftas.Los Holandefes^ 
cuyo floreciente Comerc io nos prueba la m-a-
cha habilidad que tienen para efte cul t ivo,-
fiembran poquifsimo L i n o en la Provincia de 
Holanda , donde el fuelo es demafiadamente 
fiMancioíb, y facan de la Zelanda , donde las 
tierras fon extremamente craflas , y bailante 
húmedas > el que emplean en fus Fábr i cas , y 
la fuñiente que fe coge en efta Provincia es 
mas cara, y mas eftimada , que la que viene 
del Mar Bál t ico . 
7. Lo que aqui fe dice , p o d r á á algunosí 
parecer contradif tor io , porque todo el m u n -
do fabj, que los Holandefes compran todos 
los años porciones grandes de grano de L i n o 
en Riga; pero la fo luc ion de e l lo es fac i l i f s i -
m. 
S. Los Holandefes no compran en Riga 
el grano de L i n o , porque el fuyo degenera, 
íno para revenderle , y embiarlc á los Paifes 
donde lo necefsitan ; no í iendo la Cofecha fu-
bailante para fur t i r , y fatisfacer á los E f -
trangeros , que lo piden. 
5- Aunque yo foy de fentir , que fe debe 
Cinplear tierra fuerte para fembrar el L i n o , no 
P0r efto pretendo afianzar , que elias fon las 
Unicas en que fe cria ; l o que quiero decir es, 
Ûe fon las mas apropofito , y que las d e m á s 
" ^ buenas , fegun el grado de bondad que 
^e í l ' cn , debiendore fiemprc atender ál¡» qua-
D % 
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Jidad de ellas. Y fin embargo , que me declj. 
r o contra el u lo de las tierras floxasjno poreito 
tne opongo á que fe fiembren algunas ¡poroBj 
c o m o es meue lk r h i l o fino , y delgado, c| 
cu l t i vo de eftas diferentes qualidades de fe. 
los , p r o c r e a r á n efpeciales beneficios por | 
variedades de los hilos que producirán.Adeinii 
de e í i o , ferá de efta manera fácil el que fe ten. 
gade propriaGofechajla fímience adequadapan 
beneficiar los campos , fin tener obligacióní; 
comprar á los Holandefes la que traen de t 
i r . Defpues de haver elegido convenier 
terreno para efta planta , ferá necefíaiiodifpí 
nerle para la fementera, como fe hace enPlJi' 
des > y en Zelanda , es del modo figuiente. 
12. Para engraflar la tierra , ufan los Ho-
landefes del eftiercol o r d i n a r i o , de cenizas, 
í a l vez de las materias excrementicias Ilumi-
nas , aunque efto u l t i m o folo para tal qualpt 
dazo de cierra de poca extenfion } que deicâ  
mucho t i empo . Suelen valerfe también de c> 
no de lagunas , de cal ., y de rafuras decue* 
y en las^oril las del M a r fe firven de aqust 
hiervas marinas, que dexan 
fobre las aguasé 
efpeciede te l i l l a vifeofa. Todosef fose í l !^ 
les diferentes de que ufan , fegun la 
de las tierras , fon excelentes para & 
mucho mas al cafo , que el eftiercol ord"1^ 
el q u a l » á menos de fer extremamente W \ 
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Iknaá los fembrados de hiervas inút i les , d é 
que no es pofsible l impiar los , y que fierapre 
crecen con detrimento grande del L i n o ; para 
el qualla limpieza de la fementera es de mucha 
coníideracion , y de mucho abono para el L a -
brador fol ici to. Aunque las malezas , nombre 
que doy á las hiervas zanganas , que crecen 
contra la voluntad del fembrador , fon de m u -
cho perjuicio para qualquiera fimiente , á n i n -
guna dañan mas,que á la delLino,porque adu l -
teran fu qualidad , y difminuyen la Cofecha. 
n . En Zelanda , donde el fuelo es craíTo, 
lleno de fuccos, y medianamente h ú m e d o , l o 
preparan los E c ó n o m o s de dos diverfos m o -
dos para í embra r l e con L i n o . E l primero con-
fifte en ararle dos , tres , quatro , y aun mas 
veces,y dexarle defcanfar todo el Verano ; y 
el fcgundo en ararlo dos veces, defpues de ha-
verle efíercolado , fembrandolo al inftante. 
El año íiguiente plantan en el campo garanza, 
y le dexan dos años en efte eftado para fera-
^rarle el quarto año con L i n o ; y con eíle m e -
dio fe affeguran de que la tierra efté engraíTada, 
y difpuefta. A d e m á s de las tres bueltas que re-
cibió la tierra el año p r imero , y antes de echar 
€n ella el grano , y fin embargo de la fermenta-
ción del e f t ie rco l , y de las labores que fueleti 
^novar hafta cinco veces para la garanza a fe 
«ben aun tomar otras medidas , á fin de c u -
bm bica Us raices de la planea. Nadie duda de 
D z ¡juc 
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^ue una tierra difpueí la de efta manera jcoii 
r e f p o n d e r á á las e ípe ranzas del Labrador. Con 
todo efto , los mifmos Zelandefes , quando 
quieren tener copiofa Colecha de Lino, 
prefieren el m é t h o d o primero á los otros; y en 
efedo , la garanza j que ocupa dos años cond-
nuos los campos , los desfrauda en mucha par-
te de fus naturales riquezasj y íí los Zclandefe; 
liguen e ñ e m é t h o d o , es por la ganancia,; 
p r o d u f t o , que les da la garanza , la que en los 
quatro a ñ o s , que los campos elluvieron fea-
brados con ella, es mas coníiderable quelaf 
huvieífen lacado de e l l o s , ü los huvieíen Ü 
brado de otro m o d o . 
1 5 . E n Flandes, donde no hay Comerá 
de Garanza , y donde las tierras no fon menos 
fuertes , efpecialmente en las cercanías dt 
C o u r t r a y , fiembran los Labradores el Lino dt!-
pues de haver dexado repofar los campos i" 
Verano , y un Invierno , y defpues de ha-et'ci 
nuevamente arado repetidas veces. Los i1, 
bradores creen , que las tierras mas fecasi ' 
mas l igeras, como lo fon las que ay porlap^ 
•te de A m b e r e s , G a n t e , y B r u j a s , ( aunque^ 
buenas para L i n o ) necefsican á lo fl06"05' 
tres labores , y nunca las fiembran , fin 
las dexado repofar un Verano. 
14. Quando la tierra , por medio de^ 
labores, elluviera preparada, debe 
m o tener efpccial cuidado en la op61^. 
i 
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ultima, antes de echarla la fimiente. L o s Z e -
landefes dividen fus campos en bandas, ó ta -
blas muy iguales , que fepáran con furcos , ó 
fofos. A cada banda , ó cabla dan cinquenta, 
ó fefenta pies de ancho , y á los fofos pie , y 
medio íbbre dos , ó tres de hondo. Eí tas d i f -
poficiones mantienen en la t ierra un grado de; 
humedad proporcionado ; y la p e r f e á a l ifura 
de la fuperficie de las tablas junco á fu anchara* 
detiene , y eftanca las aguas , para que el fuelo 
refiíh mejor la falta de ellas en tiempos fecos, 
y defeargue en los fofos que hay entre las ta-
blas , la fuperfluidad del h ú m e d o , que tuvief-
fe en tiempos de abundantes lluvias. N o pue-
do encarecer baflantemente efte m é t h o d o . E l 
labrador que le probara , podra fin recelo 
íembrat L ino en qualquicr campo craífo , y hu-
roedo 5 en quanto que los fofos , atrayendo , y 
cnupando la humedad , que acafo feria dañofa 
ala íimientesdexarán fiempre la neceífaria para 
nutrir la planta. 
i f - Los Flamencos fe hallan tan c o n v e n c í -
as de la necefsidad que tiene el Lino-de una 
^medad determinada , que para corregir la 
W d a d , y aridez de fus tierras , no praó t ican 
jos fofos en fus labores , y entretienen regu-
larmente la fuperficie de fus carnadas muy igua l , 
^ llana , á ñu de contener en ellas por mas 
i m p e l a s aguas l luviofas . 
Compucl lo de efta manera el fuelo, 
D j con-
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conviene elegir la limiente que fe quierafem. 
brar , y en e í lo no ferá pofsiblc que el Labra, 
dor fea demafiadamente exaólo. E l grano mas 
recogido , redondo , duro , oleofo, y pefado, 
y de color de caftaño claro , fe reputa pord 
mejor . E l Labrador de Zelanda miravyeM-
mina atentamente , fi la fimiente que refudw 
ferabrar , tiene todas eftas qualidadcs. 
17. Para hacer experiencia de fu dura, 
toma un p u ñ a d o de grano j y le aprietahaíi 
que fe abra camino entre los dedos ,y el pul-
gar , y por la quantidad que fale con ellap 
í ion , y por fu curfo acelerado , ó lento, 
mas , ó menos fol idéz , y firmeza que tieot, 
juzga de fu bondad , y efpecic. Para averi-
guar íu pefadez , echa un p u ñ a d o de ella ti 
un vafo de agua *. la buena fe hunde al inllantt, 
y la que fobrenada , fe puede arrojar como 
i n ú t i l . Para conocer fu crafitud , lo arro)at« 
e l fuego > y fi fe inflama con eilallidos fuert» 
al punto que fíente la brafa , es fefial q^5 
buena , y que puede emplcarfe. Otros t á * 
tienen los Zelandefes para probar la femill^ 
.Lino , y uno de ellos es el de fembraru»! 
camada feparada con grano , que quieren 
bar , á fin de conocer en poco tiempo por' 
cfe¿los la qualidad que tiene. 
18. N o hay femilla que no degenere , ^ 
neralmente hablando ; pero ninguna c" 
breve t iempo j que la del L i n o > 6° ^ ¡ | 
r 
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pueda remediar la bondad de los fuelos en que 
la (¡erabran.Por efto es bien mudarla á veces3y 
lomejoreslo mas á m e n u d o . L a regla quemas 
fe obferva en eftas mudanzas , es ^la de f e m -
braren tierra fuerte la femil la cogida en t ierra 
ñoxa , y en fuelo floxo la femilla de t ie r ra 
fuerte. 
19. Efta regla , e n t e n d i é n d o l a como fe 
debe entender , ferá fin duda alguna beli i fs i-
ma, aunque el feguirla literalmente es expo-
nerfe al peligro de perder trabajo , y fimiente; 
porque las femillas procreadas en tierras débi- , 
les, ferán infubftanciofas , y no d a r á n j a m á s 
provecho alguno á quien las empleare, j a m á s 
debe el E c ó n o m o fembrar tierras de ella n a -
turaleza, excepto que fea con el fin detener 
hilo delgadifsimo porque fe ha l l a rá indubi -
tablemente burlado fi cree > que le han de p r o -
ducir buena fimiente. Necefsita , pues , ella 
regla comento , y es el figuiente. 
ÍO. Entre las tierras fubftanciofas , tienen 
""as mas miga que otras ; y para poder te-
ner fiempre buena femilla , fe debe fembrar 
en tierra fuerte la femilla, que fe c o g i ó en t i e r -
raraas ligera , aunque las dos fean de unamif -
^ ciaífe. Y al contrario en una t ierra menos 
ertej conviene fembrar femilla cogida en 
°TRA J que lo fea mas ; y la mas corta diferen-
entre las qualidades de los dos fuelos,. 
f a l l a n t e para foftener la femilla , fin que 
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2 1 . Obfervando folicitamente e f e f ^ 
jefcufarémos f ác i lmen te , que nos venga femillj 
de R i g a , n i de otras partes para fembrar nuef. 
t ros campos. E l agravio que padecemos reci-
b iendolo de los Holandefes , es por ventura 
mayor de l o que fe pienfa» Fuera de la poci 
feguridad de que nos traygan de la mejor,ef« 
tamos expueftos á que no fea de la claffeque 
conviene. Ciegamente , y fin poder averigua: 
la qualidad de la t ier ra que le produxo,!! 
compramos j y fembramos quizá en tierrii 
aná logas , y de igual naturaleza de la quelo 
cr ia 5 y de efto fe debe facar por precifa coa-
fequencia , que arriefgamos evidentementeli 
Cofecha. D o s tierras , aunque muy diftaDies 
entre s i , pueden fer determinadamente de unJ 
mifma qualidad , y efpecie. 
22. Para tener una buena Cofecha, lirv: 
tnucho el faber qué p o r c i ó n de femilla fe ddtf 
arrojar en un campo. Si la quanda es menos 
que la que puede fuftentar el fuelo , fe apM 
c h a r á mucho , pu ja rá hermofas cañas,yl1 
femil la que fe cogiere t endrá fingular bofr 
dad. Pero fi fe fiembra el grano demal* 
damente efpefo , el L i n o ferá mas delgado J 
mas abundante el Agof to , pero no tan buer-1 
l a femilla 5 y los Holandefes porque noteinf| 
les falte j a m á s femil la buena , lafiembran*1 
u l t i m o modo . ^ 
.25. E l Labrador debe fobre todo COD"-
T 
> 
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(a capacidad de fus cierras , y fu i n t e r é s j y ex-
periencia deben difinir fus operaciones. U n a 
tierra fuerte , y craifa , es capaz de alimentar 
buena quantidad de femilla , fin que ios frutos 
queproduxo fean por elto de mala qualidad, 
en lugar de que en un terreno que no lo fueflc 
tanto, no aprovechará , ó d a r á poco lucro u n á 
porción igual á e l lo . Los Holandefes , y F l a -
mencos emplean cafi t r e s , ó quatro fanegas de 
femilla para fembrar. 
24. Para fembrar L i n o , es menefter t i e m -
po feco) y fereno. E l mes de Marzo , eftando 
el temporal p rop ic io » es muy p r o p r i o para 
«lio. Sembrando temprano , fe puede hacer e l 
Agofto áfin de Junio , ó quando mas tarde , á 
principios de Agof io , quedando al E c ó n o m o 
todo el tiempo neceflario , que el trabajo re-; 
luiere. Efte methodo produce otro beneficio. 
Acabada la Cofecha del L i n o , fe puede fe tu-
brarel mifmo campo con nabos , ó con otras 
legumbres de eí la cafta , los quales c rece rán 
Wlifsimamente > y o c u p a r á n uti lmente una 
• i e r r a , que no pudiera dar cofa alguna en t o d o 
íljño , fi ia e lUcion de coger el L i n o fueíTe 
abanzada. 
. He vifto en Flandes,y en Holanda,que 
0s Ecónomos fiembran H e n o en los campos, 
0nde pocos dias antes havian fembrado L i n o , 
Ĵ̂ muy lexos de perjudicar ella hierva á l a 
í,,>u ¿e Lino , la facüita fu cria. Po r ventura 
fe-
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ferá porgue efta yervecilla prefervalas raka 
del L i n o contra la frefcura de las a^uasjír. 
v i é n d o l e al m¡fmo t iempo de abrigo conttaloj 
calores del Sol . N o se íi la alianza entre effis 
dos yervas es cogenita , y naturalj pero lo^i 
sé es, que el L i n o , y el Heno convienen adral-
rablemente juncos , y que defpues dehavrt 
cortado el pr imero , fe debe efperar unacolV 
fha ventajofa del fegundo. 
z6. Poco hay que decir fobre el metheí) 
de fembrar el L i n o , y folo debo advermi 
Sembrador el que íiga fiempre en linea diteá; 
ya el furco tirado , arrojando en laidalai' 
miente c o n la mano derecha , y en la buela 
Con la izquierda: í i endo eflencialirsimoelf 
cayga igual en todas partes. Si fe quifierafe» 
brar alguna otra yerva mezclada con elLÍB«l 
ya precifo hacerlo pocos dias defpues de has 
ferabrado efte , paitando fobre ella el rañA 
igua l ándo l e defpues con el cylindro. 
z j . Se advierte , que fe debe limp^r-
L i n o luego que tenga dos pulgadas de alto A 
fe debe continuar efto hafta que Ü 
r 
que con-Cinco. Cuidado de no pifar las yervas 
tacones de los zapatos , por el peligi-0 lle<!" 
defpachurradas , u abatidas eftas, pu^3I1',i 
p a í al L i n o . , 
28. H a y ciertos E c ó n o m o s , que y . " ' 
furan mucho para arrancar el L i n o , ^ í 
lomar toda fu madurez. Suponen > que 
QOi' 
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ferde , tiene mejor vifta el hi lo que fe hace 
de él; pero fe engañan , y pierden fin recurfo 
lafimiente, porque nunca es mejor el L i n o » 
niraas quantiofa la hilaza , fino quando tenga 
fu madurez perfe í ia . E l E c ó n o m o ant ic ipan-
dofe al tiempo , pierde defde luego l a í i m i e n -
te, y arriefga gran parte de fu Cofecha. N o 
«menos la merma que fufre la hilaza de fer 
mejante Lino en las operaciones diverfas á 
que eftá fujeta: de fuerte j que afsi fe reduce 
todo á eftopa. L o que refifíe al efpaldon , á la 
efpaldilla , y al ferán , queda por fu qualidad 
muy inferior á la que huviera tenido , fi la h u -
vieflen dexado madurar enteramente antes de 
cogerle. 
i?. Los Flamencos, fobre cuyas experien-
fas podemos defeuidarnos , dexan la planta ea 
tierra todo el t iempo pofsible , para que madu-
re bien , y para que fea de buena calidad fu hl-
'0- Si dellinan la hilaza para bat i í ias , 6 enea-
Ses)no fe les dá nada el perderla fimiente , y 
tílofucede fáci lmente , cogiendo el L i n o ve r -
^ El tiempo propr io para arrancarle , es 
5UJndo empieza á teñirfe amar i l lo , ó para m e -
'°r decir, de color de c i t r ó n . Para tener e v i -
::3 de fu madurez , ó fazon , fe arranca 
*¡?una mat¡ta,y fe dexa fecar en ellas el grano, 
^j*color caftaño claro d e n o t a r á la madurez 
• j planta. Los Holandefes aguardan haila 
•sc íe rebienten , ó fe hayan abiierco alguna^ 
de 
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de las cañas mas grueffas.El mejor confejoqm 
fe puede dar fobre efta materia , es el quef. 
dilate la Cofecha del L i n o todo el efpacio :r, 
que no peligre la femilla ; y entonces jaf-
íi efta , como el L i n o , ferán de una qualidad, 
y naturaleza maspe r f eó l a . Diferentes Labrado-
res han o b í e r v a d o , q u e como quince diasantes 
de madurarfe el L i n o fembrado en tierras flo-
xas , le fuele acometer una niebla , que por fu 
qualidad corrofiva , quema al inflante la caw, 
y defpues las raices. Si fu obfervacion es verí-
dica , los que fiembran L i n o en tierras dotó 
fucede , no deben feguir la coftumbredelos 
que efperan fu perfeda madurez para cogerle, 
E n Holanda le arrancan , y le dexan en titS 
en hacecil los, con la cabeza de la planta buel-
ta al Med io dia. Amon tonan diferentes hace-
ci l los uno fobre o t ro , hafta pié y mê  
de al to ; y de efta manera fe le acaba de dárd 
Sol aquel grado , ó punto de madurez, q^-
faltaba: pero entonces es menefter cuidarno 
le llegue el agua , íí por acafo UovieíTc i 
t iempo feco bafta eftenderle mas claro eii"f:' 
ra , para que quanto antes logre fu PerteC' 
c ion . Ertando afsi expuefto, baftandoce,» 
catorce dias para que feca con tiempo bu-^ 
pero fi efte fueífe algo h ú m e d o , fera f 
precifo dexarle en m o n t ó n diez y 
veinte dias. E n los Paifes donde reynw J 
fuerces, no firve efta o p e r a c i ó n , y alllConoí,' 
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De,quelas haces del L i n o eftén en p ié , 3 
ónde que fe defcuelen , y filtren las aguas, 
(jue tuvieflen las C a ñ a s , y que el calor del 
Sol lo feque. 
;o. En algunas Provincias fuelen encerrar el 
Lino j fin defgranarle antes , g u a r d á n d o l o en 
elle eilado hafta el mes de Dic iembre ; pera 
fe corre mucho peligro de perder , y de ma-
lograr la fimiente. En Flandes, y en Holanda 
ledefgranan al punco que le traen á cafa. Co -
mo en eííbs Paifes no hace el Labrador la 
operación ultima de las labores , que necefsita 
ella planta para Tacarle la hilaza , entrega al 
irtifice el Lino , tal como lo recoge ; y eí te 
acaba de Tacarle el h i lo en fu eftado perfeólo . 
Ü; Las aguas,y los ayres acuertan fácilmente; 
Implanta del L i n o . C o m o es difícil que fe 
Wva á enderezar defpues de echada , pierde 
£lLabrador muchas veces , con femejance ac-
onte , la efperanza de la Cofecha. Paca 
Prevenir eftos acafos , acoftumbran algu-
dividir fus campos en quadros p e q u e ñ o s 
ecinco pies de lado, y planear en cada angu-
;0<leiquadro una eftaca en forma de h o r q u i -
•• ¡ e n que q u a n ¿ 0 c\ L i n o empieza á levan-
'edc fu caída , ponen mimbres , ó palitos 
^ JV delgados , para que fobre ellos def-
I : ' Y para que eftos foftengan las plantas. 
^ ^ecaucion ocafiona algunos gaftos.Ontis 
§ai:<le mimbres , ó p a l i t o s , fe fu-ven de 
i b -
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fogu i lhs j lo que no es tan acertado. Peronj 
fe debe temer accidente , donde fe ficrabra d 
L i n o claro , y no efpefo , porque entonta 
t e n d r á n las cañas bailante fuerza para fofte. 
nerfe en pié , aunque el hi}o que producirán 
no ferá , ni tan delgado', n i tan bello.Se ««i. 
«uard é/ia materia en los Difcurfos Jiguientes, 
M U L T I P L I C A C I O N , T M E J O R A DEL T M 
par la mudanza del grano que fe 
fiemhra. 
I A memoria que ofrecemos al publico,? en que fe trata del modo de mejorar, ] 
de aumentar la fert i l idad del grano, nos ha ve-
nido como experimentada en Alemania) ypi-
rece digna de curiofidad , y atención de qual-
quiera , refpedlo de que es materia en que i: 
intereífan tres dirtintas claífes de perfonas, 
componen jun tas á un numerofo Pueblo. En 
elta memoria ha l l a rán los Labradores dodrim 
para que , corrigiendo fus Labradores el «la-
vo , acopien mas frutos. En ella hallarán 
Phyficos materia para examinar la pofsibil'111" 
de facar buen t r i go de femilla de malas hietvfr 
y poder defcubrir otras transformaciones, 
Una antigua heredada p reocupac ión fy'^f1' 
tica hace mirar como entes de razón ,e ' 
pofsibles. Erto antes de comenzar efte PJ j 
fo , fe les debe preguntar áef tos , fi un no 
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proprias experiencias , íin tnas feguridad* 
m fianza, que fu palabra , es digno de coda 
auetlra confianza. Bien sé que la materia es ef-* 
pinoía. Todos fabemos , que el Criador de-» 
terminó al parecer nueftto , la fruól if icacion 
de cada efpecie de femil la , y no nos conf-
ia, que ella pueda transformar fe , y formar 
otradiftinta. Y l i efto es afsi , no concibo por 
queíblos los trigos gozar ían exempeion en efta 
regla abfolaca. Por fin los P o l í t i c o s p o -
dran refolvernos por e l lo la pregunta, porque 
los Alemanes fon inteligentes , y mas aplica-
dos á la ciencia de la Agr icu l tura , y mas efpe-
culativos , y expeditos en hacer enfayos , y 
experiencias , que nofotros ; y porque p u b l i -
can j y divulgan can libremente fus luces , y 
deícubrimieiiros , mientras que nofotros calla-
dos, y hacemos rayfterio de qualquiera f r i o -
jeta. Porque es evidente , que al prefente tra-
tuja mas Alemania, é Inglaterra fobre las A r -
:" i y Cultivo , que todoslos d e m á s Pueblos 
«Europa juntos. 
*• No hay cofa permanente en el M u n d o , 
odo eftá fugeco á una rebolucion continua. 
Tiente parece p r inc ip io , y caufa de fu p r o -
^ exiftencia : y harta el hombre , que es la 
^noble criatura de las criadas , eñá fubor-
pot.0 á la ley univerfal de l a s mudanzas. 
^ M a n t é s es l o que no era , y l o dexa de fer 
"erapre. L a mutabi l idad perenne que 
ex-
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'experimentamos en nue í l ros cuerpos, en nuef. 
tras acciones, en la rebolucion de los humo, 
res , en la a c e p c i ó n de los alimentos; en fio 
en toda la confti tucion j y material exiftencia 
nueftra , nos convence de efta verdad inneej. 
ble. Y fi eílo fe averigua en el hombre (yeo 
todo el Reyno A n i m a l , por qué nos admin-
mos de que lo m i f m o fuceda en el mineral,o 
vegetable ? En efte breve Difcuríb fe exami-
nará con experiencias formales la mucha in-
fluencia que tiene efta mutabilidad en húma-
te , y ca el terreno, con la utilidad, mejorai? 
m u l t i p l i c a c i ó n de los tr igos. 
5. E l tr igo fe diftingue en trigo dclnw 
no , y en t r igo de Verano . Affegurafe enoi-
den al pr imero , que el cuidadofo Labrador, 
que conlerva todos los años algunas porciew 
de grano , cogidas en diftintos terrenos, pa'i 
fembrarlos en fuelos de diferente qual iMf 
naturaleza , p o d r á ahorrar á lo menos unatti-
cera parte de la fimiente que acoilurabrafc^ 
brar , obfervando: 
1. Que la t ierra en donde quiere fenitr3: 
el grano , e ñ e cercana á la otra donde fe 
duxo , á fin de evitar con fu poca diftanóilj 
grande de í igualdad de c l ima. 
2. Que la femilla fea l impia , buena, ^ 
madura , y guardada con cuidado en Ar^ ' 
Cranero . 
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fiamas fria , e f té r i l , y barrofa que la de f ú 
fembradura. 
4. Que la fiembren , y preparen de la m i f -
ma manera , como la fembraron j y prepara-; 
róñenla tierra donde fe crió ; efto es , que la 
Ikmbren mas carde, ó mas temprano que en-
tonces: advirciendo fíempre , que la í e m e n t e -
ra temprana es mas fegura que la tarda. 
j . Qat el E c ó n o m o tenga cuidado en i n -
formarfe exaólamente de la qualidad , y natu-
ralezadel eíl iercol con que eftaba beneficiado 
eliaelo en que fe cr ió el grano que pretende 
íembrar, para que ya que muda el terreno, 1c 
ptocure también mudar el e í l ie rcol , y en-
tonces confeguirá duplicado beneficio de fu 
trabajo.Porque fi fefiembra en t ierra beneficia-
os con eíliercol de baca , grano cogido en tier-
"preparada con e í l ie rco l de oveja , la venta-
Híerá elpecialilsima , mayormente fi el nuevo 
weoo tiene apariencia de mas calido que el 
' *• Qi}e conviene fembrar el grano forafte-
•0 roas ralo que el p r o p r i o , para que ayu-
c^o la quantidad , y la qualidad del ef-
^^ol . ó quizá la mifraa bondad , y ta-. 
.bit» 
5? de la lemilla al beneficio , y á la natu-
g del terreno , fe ahorre , y fe efeufe la 
. = 0 á lo menos la tercera parte de fe-
1 ^o in i ímo (dice e l curiofo que nos da 
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eftas noticias) he hecho las experiencias de ell» 
en el Cantón de Freyberg en Saxonia. Pues ha-
viendo obfervado exa¿ lamente todas las re-
glas que aquí propongo , con cinco fanegasde 
gtano que f e m b r é , cogi l ó o y . haces debellif. 
fimo fruto de paja larga ; y eftas defpuesde 
t r i l l adas , me produxeron 8 u fanegas, y un ce-
l e m í n de t r igo efpecialifsimo. 
E n el mi fmo campo donde recogí de 
t r igo , y jun to á él f embré otras once fanegas 
de grano foraftero de la M o n t a ñ a , las quaks 
me dieron diez y feis fanegas y quartilla rae-
rlos , que las cinco primeras ; íin que en ello 
buvieflé havido diferencia alguna , ni enli 
bondad del fuelo , ni en la qualidad delelter-
co l y n i en el t iempo de la íiembea. 
6. D u r a , m a n d é í é m b r a r otro terreno^-
tinco del pr imero , con grano venido del mu-
rao parage j y no íblo rae fobro la mitad deli 
í emi l la que a c o í h i n b r a b a arrojar , y recogí* 
Cofecha al doble de la de antes, fino quc,J 
paja era tan extraordinariamente larga, y i^-
te , que nunca lo tiene igual en tierras areoiv 
fas. Sin embargo no té en elU experiencia 
el t r igo m o n t a ñ é s fe criaba mas lentam; 
en efedo t a r d ó quince dias mas en roa.-
que el tr igo de los campos immediatos > •!•" 
provenia de femil ladel Pa í s . 
7. En quanto á la t ransformación <^i ' 
conocí en la íémilla del trigo de Verano 
m 
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ytc todos los frutos , efpecialmente el Cente-
no, criado en fuelo freíco , crece , y fe p ro -
duce admirablemente bien en tierra arenofa. 
Pero que conviene fembrarle defde el p r inc i -
pio de la Primavera , y fiendo pofsible defde 
el mes de Marzo;porque fembrandolo mas tar-
de ,7 en fuelo , que por naturaleza es calien-
te , los calores que ordinariamente fobrevie-
nen al fin de la Primavera, le pe r iud ica rán con-
íderablemente , pu jándo le á una madurez pre* 
matura, é imperfe ta , 
8. Varios enfayos que hice me en feña ron , 
que el mayor beneficio que fe faca de la mu-
tación de la femilla del T r i g o , Cebada, 
Habena, &c. confiíle en una limpieza grande, 
que adquiere el grano impuro cogido en tier-
ras quebradas , fembrado defpues en tierra 
irenoía, donde fe defembaraza de la mayor 
parte de la fírmente , que produce á las malas 
Servas, las quales frequentemcnte le fufocaa 
{a otras partes. 
5' He obfervado pues , que el t r igo , y 
ĵ n mas la cebada , cogida en tierra arenofa, 
wxa, y caliente , varia incomparablemente 
para femilla de tierras montuofas , craflas, 
• blen eftercoladas , que el t r igo , ó cebada 
^2I(la en otras partes ; con tal , que fe í iem-
^ 0 mas tarde , que l o permite el temporal 
^wejantes parages ; á fin de que el grano 
-Nudado J no deponga fu v i r t u d por falta de 
É i . ca-
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calor , o á fin de que el frío , y las heladas "mi 
tempeftivas no l© ^ o n í u m a n . 
, ÍO . Es verdad , que obfervando bien ellas 
precauciones p r e í c i u a s . , y neceffarias/no avtj 
cofa mas v e n t a j ó l a , y legara para ahora algu-
na p o r c i ó n de íe'miila , para multiplicar,y 
«nejorar los frutos , particularmente la Ceba-
da , que el fembrar las tierras altas , y mon-
tuoiys con grano , que fe c r i ó en fuelo baxo, 
y .arenoro, Y canab.ien es verdad por otra par-
te , que el Labrador fe expone á una grande 
perdida , íi en la p r e p a r a c i ó n de las tierras,6 
en la e lecc ión de. los tiempos , omite la mas 
leve circimliarícia de los feftalados requilitoí, 
Y o m i i m o puedo affegurar por propna expe-
ikmcia , ds que obfervando , 'y cumpliemlo 
qx3¿t»nacr.te codas las reglas antecedentes,le-
ra, fácil recoger en. las raontañas raieles copio-
ilfsimas dé Centeno., y de.Habena , produciila 
por, í e m i ü a cogida en tierras baxas j pero fe 
m a l o g r a r á n las Cofechas, fi la fiembran antes 
11. L a m a s admirable de eftas trafmi!"-
€Íoncs , y que ap rend í á mi corta , fue : i 
una fementera de Cebada. Efta defpues á e » 
yer pujado bellilsimamente , quedando abo-
fado , y confumido por una niebla , y Í;: 
i n t empe l l ivo , y, fuerte , bo lv ió fin embargo 
reverdefeer con una l luvia calorofa. U n t i e ^ 
p rop ic io á la Cebada ,1a infundid una v-r-
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cion nueva 5 pero el milagro confifte en que 
haviendó fido antes Cebada , fe c o n v i r t i ó en 
Habena, fia que fe hailaíTe una fola matita de 
Cebada en todo el campo : y las fcis fanegas 
de Cebada , que le hayian fembrado , produ-
xeron 4 1 0 ; haces de bella Habena. 
12. Aunque las re íul tas de eltas experien-
cias fongravofas , no por,efto debe la pérdida, 
defalentar tanto á los Labradores , que inter-
rumpan , ó fufpendan la a l te rnac ión venta.]oía 
de los campos , y femillas. Qualquier E c ó n o -
mo debe eílár perfuadido , á que, preparando 
bien el terreno, y echando con t iempo íeco la 
femilla , Tacará d.el nuevo iné thodo , que aqui 
propongo, una uti l idad fegura, y que le faltará 
poquifsimas veces. 
13. Hice otra prueba con Habena barba-
la qual como todos faben , es de la peoL* 
"fta,negra , y caíl hueca. Ella fe havia cogi -
do en tierra arenofa , y la í e m b r é en otra de 
fontana muy pingue , y algo mas tarde qua 
!3 buena; y al cabo de tres a ñ o s , cogi de ella 
Habena blanca, y predofa : obfervando 
píamente el mudarlo , y mejorarlo cada año 
{1 terreno , y el variar fu femüla . 
, H, Las continuas obfervaciones , que he 
^"o en orden á eRas transformaciones de 
95 5 me han m o í l r a d o , que la c i zaña , que 
^gnnás partes ( fobre todo donde hay 
humedad) crece con tanta abundancia 
£ 3 
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entre el grano , fe convierre en campos fer. 
tiles , y pingues de los montes en buentri-
go | y que ello mifrao fucede con aquella hier-
va , que los Alemanes l laman Bol/aria, (A) quj 
pulula excefsivanaente en diferentes parages.Pa-
ra que ella m u t a c i ó n fea perfeóta ) es raeneft;r 
que la tierra fea aretlofa , calida , y fi eílo 
no fucede al primer ano , fucederá poco i 
poco en los figuientes. T a m b i é n he averigua-
do , que el mas bello t r i g o criado en tierras 
a r e n ó l a s , fe degenera al cabo de algunos años 
en cizaña , íi le fiembra en fuelo cretáceo ; y 
que el trigo , afsi de Verano , como de In-
vierno , fe pierde en tierras malas, y queda 
Centeno. 
15". D e la t r a n s f o r m a c i ó n de la cizaña en 
t r igo bueno , puedo hablar con fatisfaccion, 
y certeza. Havia mandado fembrar una fanega 
de Centeno l leno de c izaña , y que no contenia 
una oótava parte de buen grano. Efcogileuna 
tierra h ú m e d a en los montes inmediatos i 
Fri' 
(A) L a hierva Bol far ia , es una efpccie de cizaña, 6 m3''" 
¡ta , muy mala , porque chupa para si el alimento que n^ 
cefsica el t r igo i ademas de que mol ido el grano, daalp1" 
color azul , obfeuro3 con lineas , 6 rayas blanquee^35' 
aquofas j y abforbe la fermentac ión de la mafTa. La se":e^2i 
pular guita mucho el pan que contiene grano de efta 
porque le da un labor dulzayno)pero es indigeílo. Los c 
puercos, &c. lo apetecen mucho,y Bauhin» p r ^ 6 " ^ ' ^ 1 1 ^ 
piojos , lo que puede ier efedo de fu qu^lidad indige»3 i 
l a vicioí idad de fus fuccos nutr ic ios . 
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ftefherg, la qual Te havia preparado , y efterco-
¡ado cuidadofamente. E l t r igo falio á fu t i em-
po, creció bien , y fin v i c i o , y no fe vio en 
todoelTembrado mas que quatro, ó c inco ma-
titas de mala hierva : de fuerte , que en A g o í l o 
lerecogió 140. haces de t r i g o , que á la vifta 
era tan bueno , como el de la buena fimientg. 
Con todo efto , las 240. haces defpues de t r i -
lladas, no dieron tanto como el t r igo buenoj 
loque evidencia , que las efpigas ellaban me-
nos pobladas; y ello n o p o d i a f e r d e o t r o m o -
do: porque el t r igo procreado del grano de la 
cizaña, no podia al primer año tener la fuerza 
(¡uenecefsitaba para chupar la fubftancia indi f -
peníable para fu incremento , porque en el ef-
fuerzode fu t rans formac ión , havia defde luego 
confumido una gran parte de fus proprios natu-
rales fucos , y cftos era precifo le faltaíTen 
delpues, para eftender , y profundizar fus ra i -
«Sjy atraherfe mas al imento. 
' í . Pero no eftoy tan c ie r to , que fea ver-
t í a mutación de la hierva Boífana , la que 
dorada en terreno nuevo , fe c o n v i r t i ó en 
ei"eno >ó fe p e r d i ó enteramente. E n el mif-
"'ofuelo donde yo havia fegado antes e l tr igo 
pelado con la expreífada hierva , m a n d é 
'^rar ( por enfayo) una fanega de Cence-
^,cuyamicadálo menos era fuñiente de hierva 
5 el grano que falió era algo ralo , pe-
'- 0a poiuifsima hierva ; y como el a ñ o í í -
E 4 gu ien-
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guie'nK m a n d é l émbra r el raifmo grano, vi 
q u e ' y á fe . havia enreramence defaparecido, 
Sin embargo ella experiencia no me ha refue!. 
to codavia bien mis dudas; y para aíTegurarmc 
mejor de la t r an s fo rmac ión dé l a ferailla de 
la hierva Bnlfaria en t r igo bueno , quiero reno-
varias miírnas operaciones , y hacer fembrar 
érta hierva en fuelo i que por naturaleza pro-
duce mucha zizaña en los trigos , porque de 
efta fuerce me ferá fácil averiguar fi fedeftruy:, 
y aniquila efta mala hierva por propria natu-
raleza , ó á l o menos, fi tiene alguna difpoli-
cion particular para mudarfe en cizaña,ó traof 
formarfe en tr igo bueno. 
17. Haviendo explicado en pocas pala-
bras las ventajas que fe facan de tariáryfdt 
alternar afsi las tierras para fembrar los gt* 
nos , añadiré por via de fuplemenco , el modo 
de hacer t r igo de Invierno de trigo de Verán"! 
y vice verfa: pues como yo mifmo lo he te-
cho , eftoy feguro de lo que digo ; ademáŝ * 
cfto prevengo , que la primera operaciones J 
mas úti l , y lucrativa. 
18. E l m é c h o d o que obferve para ce 
guir mis fines, fué el de tratar al trigo co"10' 
un n iño t ierno , de complex ión del«**f>| 
poco acoftumbrado al frió , y al ayre. B 
medios para endurecerle mas, y ma5 i l1^ 
tumbrarle á los intemperies del Inviern^-
la Provincia , y cercanías de frtyh: 
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tnlenza ordinariamente en A b r i l , ó poco an-i 
tes la fementera de los trigos de Verano ; pero 
yocomenzé la rnia defde el mes de Marzo .Co-
mo vi que la fimiente havia generofaraentc 
reiíltido alas fuertes heladas, me pa rec ió apro-
políto fembrar el año figuiente eile m i í m o gra-
no por la Candelaria , y al punto que la t ierra 
fe hicieíle praóticable por la d i í íb luc ion de las 
nieves: y como eíle grano fe hallaba yá mas 
endurecido , y fuerte , que el del año antece-
dente, y mas capaz de refiílir al r igor de los 
fríos, anticipé ( p e r m i t i é n d o l o el í u e l o ) los 
otros años mas , y mas m i fementera : de í u e r r 
tí) que lo fembré por N a v i d a d , y eílo he con -
tinuado defde entonces , governando á elle 
'ngo,que havia fido de Verano , como fe g o -
WtÉiará el de Invierno.Pero como al fin reco-
" o c i , que era impofsible confegujr en efte t r i -
go una mutación perfeda , y que maduraba 
j'e"ipre mas tarde , que el o t ro , he abandona-
doelméchodo. 
'5- Los beneficios que qualquier Labrador 
^e cuida de fus interefíes f a c a r á d e l a t ranA 
¿Oorrnac'on pfiracra , confifte en que t e n d r á 
^prc trigo aventajado para fembrar fus cam-i 
?Squando eílos por fu afsiento, ó por otros 
;,tIvos no lo produxefíen bueno para í imicn -
Tle verá l ibre de la ob l igac ión de valcr-j 
tngo de Inv ie rno , fiempre mezcla-
-? malas hiervas, y de Bol/aria ; pues cosí 
ella 
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cfta var iac ión de l trigo de Verano tendrá | 
miente i impia ,y buena para trigo de Invierno. 
Porque es conllante , que en el grano de Ve-
rano no hay mucha mala femilla :y la dehiet-
va Bol/ana , que fe halla algunas veces en el, 
es de aquella efpecie c o m ú n , que fe encuen-
tra en las Deheifas , y P r a d e r í a s , es á fabet 
hueca, ó que dexa caer fu grano, antes queell; 
fazonado el t r i g o ; y aunque fueffe de lagtucf-
fa , j amás fe mul t ip l ica , ni fe madura pan 
l imiente . Es verdad , que entre efte trigo de 
Verano crecen algunas hiervecillas,|)ero elfrio, 
y las heladas de los Inviernos las matancai 
l iempre. Y por fin el t r i go de Verano puedt 
al cabo de eres , ó quatro años dár un graiu 
l i m p i o , y fano para fervir de fimiente pan 
t r igo de Inv ie rno , exemto de hiervas, /* 
iezas. 
E n otra parte trataremos de la variacioai 
y mudanza del e f t ie rco l , y del modo de fertili-
zar los campos en aquellos parages donde hif 
poca paja , y no propondremos cofa algurt 
que no íe huvieflfe experimentado j y recow 
cido por u c i l , y ven ta jó l a . 
m 
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HUEVO M E T A L DESCUBIERTO. 
EL conocimiento de efte nuevo hallazgo nos viene por Gui l lermo Vvab íon de Londres, quien en una carca del z $ . de Enero 
i. dice á un amigo fnyo , que la mayor n o -
vedad, que le puede comunicar , intereífa al 
Comercio , y á la Phyí ica , y que confilte en l a 
Mticiade un de ícubr imienco de cierto metal , 
rabiado defde la America M e r i d i o n a l , donde 
lAlmia Platina del Pinto. Efte metal ( dice ) 
íenepor fu color bailante femejanza con la 
plata,pero íli qualidad conviene mas con e l 
oro. Todos faben , que el oro es el cuerpo 
MS pefado que hay en la naturaleza , y que fu 
•'oporcion con el azogue , es á r a z ó n geome-
-cade 19. á r 4 . en lugar que la que tiene con 
::i?ua no paíTa de uno. La razón del nuevo 
•al con ella eftá como 17. á 1. L e han mez-
~^ocon oro en cantidad igual ¡, formando de 
••^namafadelmifmo pefodel oro.Tambiet t 
2 *' oro en dureza , y confiftencia, y fe 
At iene bailante t iempo en el fuego , íin 'diG; 
• ^ íenfiblemente fu pefo. 
^5* d,ficil de fundir , y há refiílido dos 
15 en te ras á un fuego , al qual al cabo de 
£J*«niimtos liquidaba el hierro. N o obe-
MrtiUo; y no obftante le han traba-j 
a America , haciendo de el guarnicio-; 
nes 
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nes macizas para erpadincs. AlgunosQy^. 
eos quieren examinarle , y puede fer 
convinacion , ó mixtura , le encuentren 
priedades excelentes. Por fin , falgan como:, 
lieren fus experimentos , fiempre daremos« 
ticia exafta de lo que ellos adelantarenM: 
fus pruebas. 
R E M E D I O CONTRA L A C O R R!7PC/Oí 
interna de los Ganados de Lana. 
^""IpOdos conocen la extrema delicadezu:: 
J|_ Ganado de Lana. Las enfermedadesÍS 
h í g a d o , ó p u l m ó n , que les viene por hb 
medad de los paftos , ó porque comenhip: 
añeja , y podrida 3 fon las mas frequentes« 
padecen. C o m o los paftos feces queneceisix 
no abundan en todas parces , y que noesfo: 
fible fe feque fiempre la hierva antes qjj 
corten : fu f e r m e n t a c i ó n , y merma iguawj 
de las demás hiervas fegadas en tiempo^' 
viofos , caufan á los animales óW>fi*J 
d a ñ o s . E í l r a ñ o mucho , que no fe halla 
L ibros E c o n ó m i c o s a lgún remedio paii P -
ber femejantes males , que fon tan uo 
l e s , que no hay muchas veces una ô e) 
en muchifsimos rebaños : de fuerte , qi 
n o v a c i ó n de eftos , arruina hequen 
los D u e ñ o s . Por efto queremos n:: -
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de la Primavera nos le han alTegurado efica-
:lantaten B! 
ps t o m a una l ibra de Agenjo s inger tos , f 
ân a i ¿ | otta'de Rábanos de Efpaña , que fe reduceo 
daréraoso, {npolvo para confervarlo. 
Se toma dos onzas de eltos po lvos , que fe 
Baclácon quatro onzas de femil la de Rabana 
lâo marchacada , y dos , ó tres medidas de 
lüPCÍOjl aquella habena , que fe fiembra entre los gu i -
:an¿i. íantes, y lentejas en Marzo para comida denlos 
Eanadosjy fe añade á todo ello una almuerza de 
elicadezu: n, la mitad del todo d e Á g e n j o ordinario p o l -
vorizado. 
Ella cantidad , que bafta para cien cabezas, 
fe echa una v e z en la femana en la artefa á 
los cameros, efpecialmente en el mes de M a r -
¡('¡por Pafqua de Efp i r i tu Santo , y en los 
-umos dias de Junio. Eí íe remedio los 
'Servará , ó á lo menos i m p e d i r á , que 
mal no haga tanto p rogre í fo en los ganados, 
* Pueda abfolucamente arruinar ios R e -
rmedades I 
















DEL D I S C U R S O MES.cuE.iAt.; 
N O -
cufuejfe ta 
N O T A . 
E n la pag ín . 7. dixe , que el corte de te 
en America , fué uno de los principales no. 
t ivos de la guerra , que huvo , y h a v r á c o D a . 
nuamente entre los Éfpañoles , y In^lefesiK. 
t o fe debe entender de la leña de Camptcht̂ : 
la qual defean ardientemente la propriedad,a 
á l o menos el permifo de cortarla libremtcí: 
los ú l t imos . U n o de los articules del cmm-
bando en l a s C o ñ a s de America es eftepah, 
y la vifta de los Montes de Campeche, feni-
ra fiempre de incentivo á los rompimiento! podóla., le 
como la de los del Braíil fírvió para loraií« ^Rouen 











en otros tiempos. 
N O T A . 
Aunque yo no tengo autor¡dad,ni titulo pt* 
fermite ¡novar la mas leve cofa en el antigw * 
thodo ortographico , y modo de efct'ibir , he 
fín embargo, que los Autores por voluntarnid1'' 
hitraria desfiguran tanto los nombres frofr®" 
Rey nos , ProvinciasCiudades , / los Ape'^'i 
los Eftrángeros, dándolos terminaciones Capo n 
o Latinas , que muchas veces fe de* ( l1 
quien citan 3 0 de qué hablan. La facilidad 
debe procurar d los que efiudian la 0 V - : :' ^ C'fioreu 
confuirán los Mapas, pide, que fe e/criban-^ 
tos nombres de un modo , que fe puedan ^ 
los Vocabularios : / por efio tomo la libert _ 
mkirhs , con las letras que tienen t » J 0 ^ 
• 
Ukm»!,« menos de que la terminación de las vo' 









;s efte palo. 
;che,fcm „ , ;- ~r-. 
apimicnt& padola, lee/ las obliga, f o l . 4 í . l i n . 24 . R u b é n , 
•a loraiínf ;;Rouen.47. l i n . j , que las que , lee como las: 
tM^e, ibid. z 1. han adoptado á RouíTeau e l 
|Éma en que cftablece , lee han adoptado el 
PM sn que Roujfeau efiahlece. 41. Un. i . p o r , 
fcuij ibid. l i n . 24. d e l , lee , f o l . yá . fino, 
^/"«j fol . í i . l ¡n. alimento , lee beneficio, f o l . 
?«.lin.i9. cuya fidelidad , y va lor , lee cuyo v a -
" i ! fidelidad. 
Erratas del fegundo Difcurfo, 
FOL H . l i n . i . quemo, lee quema, f o l . r . l i t t . 4. tiempo paga , lee tiempo que paga , f o l , 
•J.lin.á. y tanto, lee tanto, fol.zc?. l i n . 1 ̂ , de -
ismthltt deshonra, \ \n . z o . eft, lee efio , f o l , 
jj,lin.10. de l o s , lee los , f o l . 44. l in. i í . o b l i -
anúl® * 
r , fes 
ciliidf 
Erratas del Difcurfo tercero. 
j ^ - i i . l i n . 14. borrefe eflos , f o l . 1?. l i n . 
J*«s, lee Berzas , f o l . 1 á, l i n . 15 • T e x t o , 
9 laf0"""2 > ̂ n - 2^- y todos ertos entes va-
]hAn f ^T ^ "'«mtos , lee todos eft os entes -varios, y dif-
lan A * ' \ l 9 ' l i n - Z 2 - borrefe comente , f o l . 
h!rtl J í * i'^00' lce ^o^ . f o l . 4,-. l i n . 2. bor ra 
'' ^1.4Í. ¿ CCgUedad d d fgyfto , iee cegue-
dad 
'dad fmfto y f o l . 47. Hn. 6. fu , lee la, fol. ¿0 
l i n . z6, feca , lee feque , , f o l . <Sz.lin. 
h e hilo , i b i d . 1 i 11. z o . Labradores, lee 
, ib id . l i n . 17. borrafe £/?o. 
N O T A . 
Tiene el A u t o r de eftos Difcurfos licencia 
'de los feñores del Confejo para imprimidos, 
Cada pliego de ellos ertá taflado á ocho mata, 
vedis de ve l lón ; y teniendo cada Diícurfo cin-
co pliegos , impor tan al mencionado precio 
quarenta maraved í s , á cuyo precio mandaron 
fe vendan. Como c o n í t a d e la dicha Taflaoii-
a que me remito . ginal 
Se venden en Madrid en cafa de Jofeph Onél, ¡j-
brero y en la Puerta del Sol , d la entrad» 
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